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loî piî rAoW iN t o ^áadeí—BaldoBÉB ímitaeión » nafirmoles y moitop
aafííii di la aiistía
n |M pytf sa ■! ’ breve eo  ̂i f  f l exease de otrM origi' 
 ̂fótiielidsd aoi obligó a poner 
1« ley, »¿lolew. a
de melenas y ••ai^la«
paáaime ó|e las issgiiier- 
iiasBiieKliade ea ese senttdp,
Lo qae al Qebierno no le ba', 
biesé sido dado proponer &lá grave ries- 
ga do lo lundlniental y aprem ió­
te de sn prepti^ita, tiáoie adeeua;d*> 
ocasión y fanoamei^to en 1m iniolali- 
vas parKibéaÉiÉÓ* y ’̂ ptt^e,
Bttrgir, y esperónos qne sargird, esa 
mayor amplitnd ^ne Iw, «•«calea pi? 
den.» ■ ' ' ■ : i ",
Poes si es oiertp qne él ttebietíio se 
halla en esa favorable disposición de 
_  ánimo, no dndamó que las minerias
^ t, más que oensarando,q^ne el i parlamenfarias repablimpe» sc^alistá 
^da notables no se haya inspi- j  reformista tomaááh encesto la ialcia- 
n CHrlterio más ampho al fer-  ̂ |ivn qne les oorrsii|Pó^*> ® 
diñado preyeoto U Rmnistiá sea todf|; lojamplia y eqoi^
colegas de Madrid, líl i'a/'s tativa que rSalanui la opinión demoorá- 
ilista, dicen, el prfmeto qne tica y liberal del p^s. |
itt>
jacto deja ana sénSaCiód ij|rl 
segando ó e  la amniS^i 
l̂a propone el Robierno, no es 
íii sqaitatlva.
lifscto, de esos dos defectos o do 
l^efioieadias adolece, por qué si 
ŝlosósa la justicia reparadora a 
iSS SfntenoiadoB y «ondenados por 
)s da carácter político, dajaiex- 
IS a otros qúé tamblán, paeden 
id^ársé dentro dé ose «oneeptp, 
jqéiead^ oómisión bayin coHurti- 
ifltni^rounttanoias espécialeSt piíé ; 
ibiia' en sstrcoha rélapión ton la 
Jítios.
|?«l suoede, cepetinioi, oon los qne 
_ condesa coa motivo de les dea­
lados saoesos' ooncridos ain B tna-: 
in por coíJsecnoaeia de nnás elec- 
js, en qne al óaeiquisinp leraloaMs 
la onlpa, 7 éon los márineros deja 
ita NísmíWC/fl, cuyo aoto fné dé 
ida
Idán an esté cbhoepto débeélan
ll^ndidos otros heobb*
(ie agresión a íueraa limada y 
motivados, asi misn|eí uen 
huelgas obreras o oon mo-’ 
inifestaoieacB OTnovimíeatos 
ir polltloo-societario. 
esto «nténdemés quo debe 
irsf, dilucid«rSo“;y*dÍ3éutlt8e ó  
iortéi, hasta Cqnsaguit qué la ify  
d̂o sea aprobada y, promáígada 
|a toda la amplitud neoéf a riaó ra  
pa ooncienda pábiips yjas eSpua-/ 
populares qnedeniatis^OhaS. 
Páce:cada esto nos oon|^ai¡alns en- 
jfcosbaitsn el Diario Unlversalt órgaao 
de BomaaoneS, actaál miáis- 
kaoia y lustide, un artlpnlo 
de la émplitud de la 
ji l̂xpresa «Ó® éc eiiplica per> 
lós;'demtatos^^  ̂̂ ’
_ ' 'n ' má> d irc ó ó ió la ó ^ l^
i Sl olvido que se propqné, jua- 
' ivsnienta qué el proyeeto sea 
oón el fin; dn quñjii^noe al 
Isr número de «asé» en > ralaolón 
las más p x tr^ d ii^  tlioanaftan-
f  sriÓdfso dféói a ^ g a  hité qne i 
iaSeativé;
r̂ aucstra parte no silo>noont»r 
* ico - qne los radicales piensen 
qne no vemos graveé j^ligros 
la amnistía saa ampliada; ségtt- 
que al ser discutido si prbyec- 
M . Cámaros, uno y otro ¿|itaiido, 
ítSstricoióa y el dé la ampltiid, 
■tenidos con argumentos Sóíi- 
^ tp q u e  para ambas defecas 
la duda pp* Inalibárer 
rqué). lado más laT¿Drabíé a 
inoan y, huelga decirlo, del 
^vorable a lailibertad*» 
l^sasande así elórgsno del pnt- 
ipsral,. el stfior . eondnde Bo«»r 
Pitr rasón del ministeno que 
dentro del actual Rebiérno 
ir e lafloic macho on favor 
^Unaoión del lado, ó  !•* tb® 
de la libertad.
ismo colega se esipresa de este
ŝ que eoDStaniMiiento hemes 
como neeeseria y hemos 
té nomo urgente la pacifica- 
lé los asphitns, cuanto an ése 
[ ss haga por acuerdo de Jos re? 
intes del. psis ha de pateaernoa 
. biosptabíe, sino plaCiibU. siem- 
Cf y . sentimcB inclinados baeia lá 
y comprensiva libertad, y 
kljóbemos de sentirnos euande a 
J p lda conducirnos un movimiento 
í^l® da perdón y olvido.
naturalmente, loa qua la pl- 
^  jasgan que esa amplitud puóie- 
máa grande, y citan casos 
^ to a  a que el perdón podía ser 
“ ®dc.Bo seria difícil eitar otros, 
Y*.®® olvidados también, qne nn 
lo de mayor amplitud, si se quie- 
saáf cuidadosa y detalliata ravi- 
IfféfsvlPbdri* aconsejar que 
(1 paro esos casos, pre- 
n̂e- entrar fácilmante en 
generales de uní ley, no ea- 
*• propuesta formnlada por el 
J  Cámaras Ina que,
fMjadíiqs y predsándoloB, pueden 
^^sta etloi la clemencia iel Is- 
loLqua da un asedo más o 
jmva iflfringlatoa Irs normas
mm
A bóra muy tvinzadn de la madó-- 
gadé npi oomnnieé unéitrd ■
tal de Madcfd, con él íitdnittne^^i^ 
grálco, una gran desgracia: «Hajalié> 
cido el sefior don Bafael M.* 4b La­
bra.* - :'^V
Sin tiempo ya para dedicar a ésta 
JIuitre personalidad más espacio que 
éstas breyes lineas, solamente diremos 
que la aiíierté de Labra constituye una 
desgracia nacioimi, y para nosotros un 
profundo 8entimiento,poró afseto y la 
amistad qué dé ótiguo noi'únia con el 
esclarecido repdbíloo.
E! leAer Labra,al caer, en el sepülero, 
rindiendo el fatal tributo n loa afíos, 
pues su edad era, ya muy avallada, de­
ja en pos de si la estela luminosa de tu 
talento en obrai notables y meritisimat, 
el reonerdo de una, larga vida dedi> 
cada al cuite de la patria y el respeto 
y la admiraoiÓH de todos sns conciu­
dadanos que han sabido apréci|r las 
relevantél dotes qUe le adornaban.
El sefior Lab]ü,#liél^ c o b s ^ ^ e ^  
toda su vida n los ideales r^ubllcanos, 
ha ocupado aitoiH pnéirios fprrbimeeta-^ 
ríos.
Besde hace mnehoi afiot ora Sena­
dor, elegido por lat Sécledadet Econd- 
mioas de. Amiget del Pala 4®1 Norte y  
N o rp ^ jd e . Eapafia^ Actualmente ern 
prt||#éht|i. dighlsima^dcl Ateneo A t- 
Estico y literario de Madrid.
Seguramente en toda Kspafia la no- 
Ecia de la muerte dé tan liiSigné ifepá- 
biieo y patriota, causará sincero senti­
miento.
Nosotros, muy apesadumbrados po  ̂
esta dctgracia,eBviaihos el sentido tes­
timonio de nuestro pétame a la distiU' 
guida familia de i ó  ilustre jp ig o  j  
eorrcligionario. ' ; “ - ¿r
lÉÉIlHÍSÉBltê  
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i La calma de Foch
Annqne la lucha prosigue en lá If- 
nen Morcnil Montdidier, su fnria ha 
cedido El ejército aliado medita, eb- 
servanda a sn rivaL mientras sobre­
viene In gran batalla.
Esta calma consciente de Poeh tar- 
bá á los alemanés, viendo que no les 
Opone más que las fnerzas justas para 
contenérlós. Bilpa mismos  ̂guardan 
disponibilidades. Las divisiones que 
han empleado recientemente venían, 
en parte, de ciertos puntos del frente 
donde sólo queda úna cortina, j  con­
servan a retaguardia nn bloque baa- 
. tante coasiderable, bien para una iai- 
} ciativa nueva, bien para hacer frente 
¡ a la masa maniobrera de los aliados.
Disponían de 80 a 100 divisiones y ya 
I se ha visto cómo las han lanzado a la 
hogmera. Todavía disponen de una 
cnarentena de divisiones frescas. Fren­
te a un ndrérsáriÓ que guarda esas 
 ̂ reservas de vigor, los aliados deben 
; .establecer la- consigna de. aguardar 
qpnsalniay conianea, Foch. juzgará 
m debe o no intentar nn̂  contraataque. 
La resistencia franco-inglesa es ya ca­
si un triunfo Y aun incluso cuando 
se limitase a ello, este primér resulta- 
de sería un desastre para los alema­
nes.
(Querían éstos,a la vez París y Ca- 
; laísf Lo primero que apetecían es la 
costa. Una vez más ávanzaban sobre 
el pumo de mejor resistencia, sobre al 
; valeroso ejército británico. Ganada la 
I costa ¿Qué hecho? La prensa
í imperial lo Ha dicho: el dominio del 
i mundo iba a pertenecerlés.
I No censif uirán ni Calais ni París.
I ¿Lograrán Amiens? No és^creíbiéií ?
I /. La ulensiva alemana va á  reamudáir  ̂
I se. Asi lo creen loa jefes franceses 
I ingleses, porque-res conviénc qué asi 
I sea. Hay que liquidar ̂ á situáeióuHy 
I obligar al enetnigo ri quí-reconozca áu 
t fracaso. El rueb'ó » ..a á í está ya áto- 
I rrado por la enorúiidad de las yérdi 
I das. Ai frenético delirio de las prime­
ras jornadas al ende el Rhia, ha suce­
dido el silencio, hasta el punto de que 
los jefes qlemanes han dejado de leer 
el coniunicado a sus tropas, como lo 
hacían quince días antes. Pero aunque
quisieran detenerse, no pueden: A Lt- 
;dendorff e Hindenburg, que anune^- 
bau al mundo su victoria decisiva, les 
es imposible detenerse en su fracaio. 
fQué excusa invocarían?
jRÓ» Alemania caprichos de pa- 
ciu|$mp, veleidades refrpaadas por las 
promesas del Graúi Cstóo Mayor. La 
dófP«ién^ya á óebránt terribTe- 
iiin te  todo’ ü  edilcio j' porque subto 
qué no puede contar cOn el porvenir ’ 
de la' g u ^ á . ' ‘  ̂ ‘ ̂ -
Gbu ángústiá éeáaóhebau ía ente- 
.reza de Francia. Ese.csAoneo estúpido 
contra París, esas incursiones aórfim 
no han hecho, en difinitiva, más q ó  
f ertalecér el espíritu de ánimo de JÓ 
franceses.
Su ansiedad, su furor les inducen a 
desbárfár. La sitúkción dé los aliados 
será magnífica en cuanto hayan deci­
didamente dominado la efeusiva y ha­
ya pasado este momento, quizás el 
más crítico de la guerre, en laque la 
défección de los rusos ha restablecido 
momentáneaménte el equilibrio mili­
tar én provecho de los Imperios ceu- 
trale|,
Lá resolución, que acaba de adop- 
taTSéj de acoplar las tropas norteamr- 
ricanas a las francesas, decidirá la 
victoria. •
Este acuerdo, ya intentado con re- i  
sultédos felices!cütras veces, va a ser, 
según creemos, iamediatamente eje-1 
cntádp. , I
N ó ó  trata M s que de aplié^r eu # 
grqñde al combate lo que ya se había |  
cóiiiénzadq á apíiear para la iustruc-1
■dbm; I
( l^os'Ésfáuos Unidos, én un vigoroso 1 
ésfuózo laásKsé dispoáe u enviar al I 
irenté cíeB'mil hóób^^  ̂ élo- I
paéntps SdÚciéntés páfá cpustltuir uu 
irrésistible ejército aúreo. gUe ápro- 
Himárá la hora del desquite iuprétto. 
Foeh calla hdx» j>^®úítándo la frase de­
cisiva que mafiana ha de pronunciar.
Pibro Moiales.
...Madrid.,
De se ssovifioaroa oérdos ni réses dé los 
gsMdosJanfiz .y cabrío.
QSu relación a los cerdos, los; carros 
dc&ó etán coaduoldé* Aan sncn!ent¡cs 
óím sBtos venlaú peneturUude ea el lu  ̂
terier dd Matadero, .donde se ef^otadÍNt 
la desC&rga junto a la nave dectiaalá a 
la matsfóza.
Ayer los inspectores del Matadero 
»imspusieroá que dicha descarga sa rea- 
Jlzata en ik puerta, oon perjuicio dé
iés cerdos de g^»n peso, que baa de 
trai^sporkreé a brazas o ea%i arras­
trando.
Toa tóle f aeren sacrilioadas dos ro­
ses vaettiss pira el ceasumo-eu Ies 
(»ptros bf néfieos y cuarteles..,
IJaa ooiüislóá 4«Í repetidie gremio 
deitobiajeéOB estuvo en el fiiobletno ei- 
él Aynateinieá^^  ̂ lamen* 
ijarif de té  que oourre en el Mstaderé 
y expresar las razones que le obUg«n a 
no ped»r acatar loaaeuerdos de la Jun­
ta de Bubsisténeias sobre el precio de la 
caree, especialmente la coa hue^o.
En el despacho del alcalde acciden­
tal maaÜestaroá al sefier Boméro R«g- 
gio que ponían a dispoBÍclóa del Muni­
cipio sus establcoimíentoa y persoaal 
ie  dependosoia para |a venta de oarsos 
por cuenta del Ayuni&Biiento.
Hoy, á las tres y media de la tarde, 
se reunió óste de. primera oonvooato- 
ria, payaéstacliar los medios eonducen- 
tes á  solucionar ei coafiíoto de la falta 
de carne. '
GIM E M M G m Ú l Ü . (JÚaméiia di )mto al Banco de
Bl que distingue de los demás por claridad, fi|c33î ,y presentación de ió  
;■ cuadros al tamaño úatuia!. .
Seédófi continua de CINCO de la tarde u DOCE de la floch*
' Noy niaravllloso pregrania,—̂ Sxito estupendo de la co'osal pe>ícu.k o®
ge duraclén ' „
-  F u l g o n  G o n f P B  F l ú r t a n  ^  ^  ^
Compleftífin el prograiiMi los ffiígulficoi estrenos U..
C . H A P i l - O - X  e : l .  - T E E A ^ ŝ O   ̂ ,
Interpretada per el sutentieo Charle Chsp’ia (ChárloJ. ej artista
del mundo, nadie como Ghariot para provocar ja fia» y asU©
cinta én dos partes qué es la cinta cómica qua bí*ce reír de verd^; ^
cEevista Patlié» con Interesantisimo sumario de actualidad pa.pitutuc, y la a-
éxiiodenucha risa «Las deliclat del infiemó*. - i
l®sNef«ffH»ol«, a»«9|  0 *1»* somOM»
Not« El Jasvei otro resonante estreno, l» magistral 
«S» correo de Wáihlsgtcm*, ofat^gofitsaa la brifa y^g »aíU Mi«i P^ar; Waué* 




Ouanto de censurable se registra 
en Málaga en todo lo ¡qUe respecta al 
problema Se las subsistencias, os enlpa 
4e la falta de autoridades deoidUas y 
esérgioas que, osgriéaiendo todas las 
armas de qne dispoaén, metan en cin­
tura a los áeápiú l̂domis, traflsántes y 
^depás gente . adqrádora del dios Mer- 
Ório, qae^f^rqÓÓú en medios para 
négodér dé Úsí mÓto illdto
£i titulaao llano dél Matadero apa­
réela ayer mafiana ocupado por nume­
rosas resta. ¿Por qué ue se obligó a los 
dudaos, entradores, intermediarles o 
eolttq se llaoien, á .que las vendieran 
ru a  ynscie''priidenoÍal y razonable?
¿Es que todk> eslo es una eomedia y 
hay una cofil l̂>alaclón para lutrarse 
iodos, elévandq los preciosl
En las aeinálas cireonstancias todos 
los que negocian en las materias oom- 
ponentes de Jos, aj^eqleB de primera 
neeeaidad obÉeneu pingUes rendi- 
miealoa, y en cambio el poóe y suiri- 
do^uablo los page cada vez más oaros.
aeapar# eí . trigo, la harina, el 
aceita; hay almaeeños abarrotados 4o 
.â îstaneias; lás autoridades lo sabe»; 
.Xiŵ úómbtés dé áéaléóáaoreB de trigo y 
rduafios de ód*ffwi de aceito, oorren do 
boca en oidé; mas oomo so trata, s^  
dudé, de OBOiques déla polítíoao de 
persenajes iaflayeutor, no so procede 
eeatrá enOs.
Ta lo hemos dioho repetidas veflés: 
para sotodonar el problema de las Sub- 
siileBoias hay que acudir a la éntrala, 
a la raiz de la dolencia y seccionar con 
ptdse sereno y firme el miembro en- 
férmo:''
Imiten nuestras autoridadas Ja oon- 
dUflita enérgiea^cle las de otras provia- 
eiaf j veau Ib ó o  hecho en la
hermosa dudad del furia en la cues- 
tíón del pan; el digno aloaldo se ha iu- 
oantado de todas las tahonas.
Ba Talenoia Sé tasan desde él primer 
momento todos los artioulos, hasta las 
hortalizas.
Las autoridadfs valendanas ante les 
pavorosos caraeteras que oíreoia el pro­
blema de las subustenoias ae Inoliuaron 
del lado del pueblo; aqó hacen frente 
á  éste acallando los gritos del hambre 
con doscaígas da fuiúlatia.
Pongamos término a estas linoas 
Gon8ió®°^e fî ® áyer reunióse núos- 
tra «imó^^eublé f  uutq de Siabiisten- 
oiaa, dodicándose Jos vocales a un sim­
ple oambio dé impresiosei. Máfiana S3 
reunirán nuevamente.
Gontinúa sin Bolnoioflarse el-proble- 
ma planteado ó i: la actitud adoptada 
por d  gremio de tabíajaros, que se re­
siste a saerifioar roses al precio que 
exigen por ellas los entradores.
Parienas pertenesientes a dieko gre­
mio nos dijeron ayer que éste no so 
halla en hudó)
óant^npcóri®
pueden expanderUas carnes al público 
a moaor precio del de. adquisición en 
el Matadero.
Todas las maftans acuden a éste 
para saoriñsar resal; per© como se fijan 
por eatradores y Eobrillerts preaioB 
elevadas,^fieaisten de oom prarlas.
Ea carenda do carne le ri Jhoy gene­
ral,pues a causa d« bis dlñaultodes que, 
han surgido y que según los qarniesroa, 
tienden a agravar el eorfiieto, a7®r
tuteióa en que nos hallamos; ©1 saque© 
de centros industriales y de eaSas par­
ticulares no puede coñUnuar ĵ or más 
tiempo.
Si alguien nos tachara de exagera­
dos en cuanto venimos diciendo, res­
ponda por nosotros a tai aseveración, 
la larga ferie de robos que no han sido 
ni serán descubiertos por la inútil poli­
cía malagueftâ
Üna de las «sabias» e Inveteradas 
prácticst de los émulei de Scherlos 
Holmee que aqui tenemos, comiste en 
la ocultación a los périediitas de los 
partes en que se da cuenta dé deíitof 
I contra la propiedad, ea los cuales hay 
‘ el aparate de sseaío, asalto, etc.
Esa «prudente fésftvi* contribuye 
priocipalmente ai endiosamiento de ios 
Indrones que, advertidos de que sus ac­
tos permanecen en el silencio operan 
úon más libertad.
Para demostrarle a la policía qué pa? 
ra nosotros nada vale al representa ese 
Sistema da sileneio a los robos, hemos 
acordado poner a la disporiéión de 
I  los perjudicados las eolunmaa del pe- 
 ̂riódico para que formulen sus justas
D. O. lá.
La pollcia «dormida en los laurelct* 
que se ha adjudicado, a semejanza de 
q^ta ae adorna ebn plumsa de pavo 
real,con la detención del pequeño lutor 
dél robo del maletín, descubierto por 
obra y gracia de la casualidad, eómo 
tpdoa aabfn, ha dado; ppr terminada tu 
labor es lo que respecta ál éscláfeol- 
miento de otros eieándaléSOs robos 
cometidos en Málaga.
Si nos propusiéramos hacer la ésta*. , * * í i j  i 'a- . íael lamanso Btncro de tim tt- I <1«1“  I« InepUtad, l*curi» de 
dos contra la propiedad, éuyéa autores § !?*„?“*! íf.
no han tjáb habidos por nuestra Indo- 
lente e inútil policía, de aegû Q que éi-
ta saldría bastante mil parad».
Se nos argüirá que en Jelaeién ala 
féiportanciá de nnéatra póblacién hay 
aqui pocos iuniáonarioa del Cuerpe; 
pero si esos poeos hada, hacen, resulta
óPcóúMs pira péliégtilr y eaptúrjir 
rasi hutiidaa y adiestradas falanges de 
discípulos de Monipodio, que han de- 
sióádo a Málaga Como éó^tel gqieral 
de tus lúcótivás opefácionés.
, El vecindario tiene un legitimo dere- 
ehoala custodia de sus iateresis, te- 
riainante ameásaidos dé^erealaaaos 
de los iádrones,y si los llamadpsa cuni> 
plir esta tsiiién de velar por lá aegurí- 
4a4 pdbliéá, la 4ejaD,eomprvieae suce­
diendo, en el mayor abandono  ̂dóteles 
fú eese inraodiatoi Para pepa salud más
VaguSrdar la haéienda de los ciudada­
nos.
Nuestra iniciativa, que deben aeoun- 
dar los demás apreciables eolegas, co­
mienza ad ir frutó.
En una casa de la calla de Cerrión, 
iamneblo que en el populoso barrio de 
Capuohlnos, ©t cdnoéidepor el nom­
bré dé AútigÚa Aiména de ¡dandovalr 
habita céñ su famldá don Juan Trujiilo 
Moreno, honrado obrero, mecánico de 
la fábrica de hilados «La ladustria Ma- 
iaguefia».
El señor Trújlilo  ̂ fué victími de un 
importante robora fines del pasado mss 
de Marzo, Ueyándose los ladrones al­
hajas, difiero y eomcstibles ppr valor 
de 1.200 pesetas.
Contó lo sucedido en la polieia, y en 
ia Jefatura dijeron lo de costumbre: 
que se procurarii descubrir a los au-
Seomde aBlvereavIo
B¿ s e Ao r
D . Julio  M B th U s B ry s n
Falleeié el 17 de Abril de 1916 
Después de reeibir 
los Santos Sacramentos 
f  la Bendición de Su Santidad
(Be i .  Pe)
Soy Uiércolfis circulará elJsb!- 
leo c2 r̂s@rdlfiarIo en l« IfUala de 
San Jnahe.T-»wf«SÍ® de »« el«». 
Habrá Mita» desde Í5»8.bRsta Ia> 11. 
siendo la mayer a la» nuev» y a!»®ja 
y la reserva a las dneo y raedla ! 
la tarde.3n familia ruega a sus atsiscs en- 
coralendcn su alisa a Dios y asistan 
a alguSos de eatos cultos.
Los Bienios, a litmds. Sres. Car­
denal-Arzobispo do SevIUai Arzo­
bispo de Granada, Obispos de Ma­
drid-Alcali, Cádiz, ©viede y Victo­
ria íisnen concedidas Indulgencias 
I  m ía forma ecOBturabrada.
Véle'ninguna, dice un antiguo adagio. tor«*»í «* P*t*« te guardó
Eemandampi del. áéfiér ministro da 
la Gabernación la radical, renovaoiión 
de nuestra inepta pollcia, que coa esa 
Ineptitucl, véconoóida pór todos, oonhi- 
jbuyé a que los aficioaados a lo sjénó 
actúen a todat horas en los distintos 
léctores de la población.
\ Para cumplir las órdenéi gubernati­
vas referentes a las horas dél cierre de 
hstablecimleniof, para eio si está dis­
puesto siempre nuestra impojidérahle 
policía, «mo’iendo» a denuncias a los 
industriales que no Se muestran ase­
quibles a ciertos manejos; mas para 
descubrir ladrones, eso ya es harina de 
otro costa!, y asi resulta que Málega se 
halla eú^poder de ellos.
Es una verirü mza lo que viene ocu- 
rrieeda con ios robos cometidos últi­
mamente; ninguno de los autores ha 
oaido en las g<»rras de los detectives de 
menor ouantia que aqn! p^deesmos. °
En la fábrica de objetos de piatetía 
que nuestro querido amigo y correli- 
gtonario don Pranoitco Burgos Díaz 
tiene instalada en el antiguo local de 
los «Bifios de las Delicias» se perpetró
ves, para qne la prensa no te enterara 
del robo; transcurren los dias, y quien 
coa honda amarguto encontró en un 
momento desballjadó'Su bogar, obser­
va con tristeza,'que los audaces ladro­
nes salteadores de domicilios no pare-
CCS»
Confíate el robo en lo que ae expre­
sa a eontlnuación: '
Uü eorte de vestido de cinco metros, 
de lana color verde, de sefiora; un traje 
de lena azul marino, de aefiors; otro 
Ídem, gtl ; cuat o ehsquetiUaa de se le, 
otro traje de tefiora, úna falis^ dos 
blusas, doa trajes de caballero, un man­
tón de espumilión, dea pañuelos de 
crespón, un mantón de seda, otro ne­
gro, una ¡relojera, seis delántáles, una 
toca, un va'o, una camisa en corte, una
Teatro Petit Palais
Hoy sección continua dezde las siete 
y media hasta las doce y medie, con 
arreglo al nuevo horario.
Actuará la notabiUsima aitista que ha 
obtenido un triunfo resonante 
TRiai BEHITEZ 
con nuevo repertorio 
Eftreno de la grandiosa cinía de lar­
go metraje y emocionante asunto 
EN LAS AVANZADAS 
Ultimo día dcl Ingenioso vaudtvillé, 
adaptación cinematográfica de la gra­
ciosa obra da Bonia Charande, titulado
L .O S  f a a y o ® z
en tres actos. Extremadamente cómica, 
y otra escogida cinta.
En la presente semana debut de no­
tabilísimos artistas.
Palco» 2 pías. Butaca 0*40; General 015 
Mafiana Jueves estreno del extraor­
dinario film de gran arté «La Faránduis 
pasa.»
fS rA pomS ^
A R T I F I C I A L





Uja nutrida comisión de practican-
ehsgua blanca, viiiUos y cortinss de | tes de la Beneficeneia municipal se per-
encages, un euerpeciUo blanco de se 
ñora.
Cuatro pares de aarciUos, un alfiler 
de pecho, de oro, un reloj de plata, 
dos cadenas con medallas, tres sábanas, 
siete fundas, dos embozos, un cuchillo 
to’ósdfto, un kilo de salchiehóo, uni sn a t ueíi o i  - -  <i«
un importante robo que aún continúa f P**̂ **̂ .̂ ® J  i® 
envuelto en el más* impenetrable mii- ' huevos, un paquete con mad o cuatí
terio.
Logró detenerse a un sujeto que re­
presentó, según In policía, papel prin- 
tipal en el mencionado robo; luego vi­
no el corretear varias calles trál otro 
individuo a quien se le imputaba parti­
cipación directa en el hecho, pero des­
pués, sin duda por el exceso de traba­
jo, llegó el oaaeanció y hnstM el dia de 
hoy.
Ei robo sigue sin esclirecerse y ios 
ladronea, rateros, atracadores, etoila- 
dores y demás gente del hampa que 
ha convertido nuestra capital en ^ te n ­
so patio de Monipodio, permaneciendo 
arma a! brdzo fiados en la impunidad 
de que gozan.
lASistimos en lo ya txpneito en el 
décurtojde estai lineat: se impene una 
rádicai transformación de nuestra poli­
cía, aumentando el número de fundo- 
•imtios Qon cbjato de que la seguridad 
pctoonai y los intereses del pábüco 
queden sufidentemente garantido?.
Di no hacerse asi, los vecinos de 
Málaga deben constituirse en Junta de 
D f n«a para poner a cubierto sns vi­
das y haciendas de las constantes,ame­
nazas de ios ladrones.
Por decoro, por dignidad de Málaga 
debe ponerse uvgeate remedio a I|t si-
de arroba de bacalao, 
kilo de café, 18 pesetas 
on par de alpargatas.










El próximo Domingo 21 dei actual, 
a Us doz y media de ia tardst ae cele­
brará asamblea general de segunda 
convocatoria.
Lo qne sa pone en oonoolmiento de 
los seftores áorios, rogándoles la pun- 
tnal asistencia.
El SacrelaUo genera!, Adolfo fas de 
Tejadui
CINE PASCUALINI
¿Quiere usted pasar un rato diverti­
do y alegre?
...no deje usted de ir hoy a este Sa­
lón para ver el estreno de...
Charlot en el teatro
Dos partes; úniea y exoluiiva dé este 
Salón
sonó ayer tarde en la Alcaldía, pa­
ra aclarar enmpUdamsnte lo sucedido 
acerca de la orden dada por ©I señor 
Romero Raggio disponiendo qne da­
tante las horas de la noche el Indivi­
duo de dicho cuerpo, de servicio en la 
casa de socorro del distrito de Santo 
DomiogOj se caidsra de abrir la puerta.
El alcaide interino dijo que su orden 
habla sido erróneamente interprelada.
Los practicantes agradecieron al al­
calde accidental sus atenciones y defe­
rencias.
De la Aiealdia pasaron a las redac­
ciones de ios periódicos para dar cues­
ta da 1« visita y 1 fin de reiterar públi- 
eamsBte an gratitud hacia el sefior Ro­
mero Rággie. El Dabildo de koY
Como en otro lugar decimos, hoy se 
reunirá el Ayuntamiento en sesión de 
primera eonvotatoria, para tratar dei 
asunto de la earne.
El alcalde ha interesada de los con- 
osjales la asistencia a la sesión. '
Las patatas
Conoeédorei alcalde del ardid que 
buican algunos expendedores de pata­
tas, diciendo al consumidor que está 
venéldo el artiaulo para burlar la tasa 
fijada por la Junta de aubsistencias y 
obligarlo a que pagua el articulo a pre­
cios más elevados, ruega al público que 
denuncie a los industriales qae proce­
dan de ese forma. '
Lss denuneias pasarán a la mencio 
nada Junta para isspener severas co- 
rrecoiones. '
ClISSTÍONÉV rEimaOQIOAS
A C LA R A O ÍÓ H
«Málaga 12 d eA lirrtd e í¥ ll.-
Sr. Director dé S& PGPüLAR. 
Muy Iefior mfo: Ai£iQia sin duda de !a pre 
iBura cen que se kacan lafllnfoánadenes pe 
flodísticas, ha dado cueata la prensa de uno
la de San Traneiacci de lhHtlai c supongo 
•s la que dirijo, de un nodo tan iacdnlse que 
kA piotlvedo comentar^sjnju|itos,Por Je cual 
Id íiiego publique fntegH3'eíobcun«áto,clta* 
dOTqueoóplo^ cOntliitiaclín, paWque él 
publico juzgue con conocimiento razonado, 
j a c t e s  anticipadas de a. s. q. e. s. m.,
«E! cargo que ejerzo me obliga a llamar la 
atención de V. S. como Presidente de la Jun» 
ta local de primera ensefianza. hacia «1 hache 
lamentable de que la asistencia a esta Escue­
la »éa enj«treipo !Ó cual
BO es debido a lalía de cele del personal de 
¡a enma. slnp qiizás por lo contrario, y es 
lastima que los muchfsfmos ntflios que vógsu 
per estos alrededores, y sobre tea® sus 
miuss, no sopen apreciar eiaaorSffcfé que h J 
hecho la nacida al crear y sostener esta Es
cuela graduada, respondiendo a l»s. *xfzan-
cías dé la Pod^gogfa mod^na, cotvun gasto 
no despreciable, ni fos esfuerzos délos maes­
tros por el adelanto de los alumnes que usís- 
ten* La Prisencla dsl j ^ i  eipuesto me hace 
pensaren sus remedios, los cuaíss púodtn 
ser tndUlples y éscalonadOs a'n la siguiente forme: "
*•*; y reponer cristales, lo cual
no se ha hecho desdé qué se erad* esta Es*
teparacíontsoe poca Importancia.
2 • Tener eu cuenta esta Escuela cuajide
se organicen cotonlaé de vacacloiVy ̂ I n ­
do se reparten a las Efcuelas antradu Para 
tos clBewaWjrafo ,  t l . , r o "  ™ " ‘’®"
la mutua-Iiy|>d aa podría establfcer aquí.
.A‘ a j #  aiSmhba y a loa padres





M« C á t e l e ' 4
bella saXorlta Mbna Lúfiá  ̂
tro estimado amigo, el comerefaúto de 
piaéa, den águstin Eosety.
Muchas felicidades daseames al nuevo ma-
s s s s s w u B w o a r i á ^  — -residencia en Málsga. 
Hoy, a las cuatro y media de la tarde sa
jar y e] estimado joven don i arlos Reta 8a- 
eoll.
, ^ . . set«cíe^
en los puestos establecidos para la v ^ ta  
f de pan.''' r
I 9o la de Arbltnios Eustltut!vos, 4 ltl|v
I macfones deducidas por don Aadt8>i. R«dr{* 
í gaez, don Rafael Trigueros don Sebat^án
I sé López Ysrtedor, den Miguel Mbritia y
dpn José M^rl,E«rireUBíerri^ Ufr=;H 
ipo
Oon el fin de pasar los días da feria, mar­
charán hoy a Seviiia, el acqudaludo pmplM- 
tarfo de B.lbao don Alberto Aznar y su so 
hrir.o f 1 marqués de B r̂riz. :̂
, ,Dil sefí jr:Oonp(^al don ííyr-ji
sobra apertura dé la callo dé A^^nip x  
De les Seftorés 'iéñeajaleé di^ '^MsÎ ffó 
¡ Baeia y den O írmelo Z«fra,^fpíp^oéídO 
4 so adoqulue 1« call#hd^^9ércer, ph ejttp]^c* 
í tp compreHdldecptrqJa do B^staay A i^os
.J..
i Hil aíÍ-5 . -í:-
ALICANTE,SEVILLA^
. M.JtL «U.4SLJ1A. JU. JMto JSu
Bu ia barriada do Churriana, ha fallecido 
viejEima do larga y crpel d^Maia, el indus 
trlal don Tícente Martín roreUff persona de 
excelentes cualidades y que gozaba da la' es- 
tliRUcfén de todos sus convtc!no«<.
La muerto del sefi^r Msi;tln Péri» ha cau-
oroducéíSháiítiéU 2O0.0iO.0OO kg^gfanLOS de supérttsratds 
íerenáá cí Sup'erféífato especial de l^ti^^idp'la Uniin Española
‘I k
sude e» Churriana jjeneral .saRtliálantb, iré- 
;to dé la ceifétacclóa^el cadé-f isjadó én éi. ac_______ __________ ____
I vorml^eniéuterlOi que resultó uBU carlñolTd 
' manilestacién de dneit. .
Testímenlames u la viuda é hijea del fila 
do Ja expresióik de nuestre pésifUéi ; i í
iS
l9s9l7Q»ÍPpá'siiiai>
énii4dé «ñ perfeWdé frénca msjérftf
uno de louhijps de nuestro .particular,amigo, 
el concejal de este Ayuntamiento don Ante-
CGEK?«iatqaGdlt«ll„ ̂
A.i.DOMIGip@
P a lé i i t a f iM í  é n  iM - i ia iM e s ^  é l i v a r e p o ü
mips ei^alálieo o en especie.
Concedid a éata Estilla el establecí-
alo Gémez de la Bárcena 




¿Qaiém usted pmW Un rito diváíti-
d o yat«ér«?...Qo déje usted de ir hoy g esté Si- 
lóQ para ver §1 estreno dé.,.
A ifre d h ':E é É 'fsu é z  i f  ■
im ífcí''
AUtmtda 3 8 - -  Telifono n m .  í7 4 ‘
;HnkdiliaiidA% 1 2 ' I ?
» H r g ^ S ^  - « - 1 C h a r l o t  é h  é t  t < ^ r  o
«i^argj^tís, etc, ** 5 .* “ ?'■ *̂l*?*‘ t  Da» partea; á a le a ^  íxc'usiTa d« (Ute
to, ,'** I
t  í« « ta . ■= W * » » *
- f /  U m v a n é
f"G8*ll|Éqí|^W'll®éK^
' M k ' a i i '
Ooebury Bwriiaintéi 'do‘ iódM ohitoi. ^
Fura bvoreeer al públieo son presioi mxS
V, 8, ip'9Q y :̂ 8'76 en adelanlie hasta 50. n  
BALSAMO OBIBRliAli tcreío de 2j ff« pebrer’o d A i--  "T/®?* de! rsal dscrete de §o  ̂ artículo ,® *
iT ículo 17 deí  ̂ , i -  ué Qctujire de >1 í l í l  
190Siy l --<«1 decrete ds 28 de Abrll^e 
T- -'•y de 23 de Junio da 1.609
el caso ds que las autórfdffides no efa* 
aplicar Iqq elcadaf dlsb)»-
! f  e»a Junta local de aü d i «
í?"/« « f g e a f l o n e s  ntcála- 
f®í« el informa d é  safíkr 
TOSpscíor jafe, un local a.donda se pueda 
Escuela eeñ hahltacipnes su- 
tiae^ tsf para que, eomplete sus secciones 
nn|aero ?raglenientarÍQ de sel», ciljii 
f i f f  í  ** ?P«ííPde 18 deLartieülo lo Wreal decreto da 8 de Mayo do 1913, por^bl 
cual cprrespqqde a f ts r .lB n ^
estas ge&tünlai « « “ 1̂  «  
misma disposición que las recomienda cfo- 
mentar la graduación dejas escuelas» y Ja 
*'®ni préen'4« 10 de Marzo dé 
1911 en la que se dice: cipo IfispccbDlrés pro­
curaran que las graduadas qup tengan me- 
S2!« K sacaleire*aumenten Ids qUe pe­
ncan hasta alcanzar estat^udméro.^pn el fia 
t lh V i  S^aduaefón sea l̂p más completa go-
"Ordéa del áll psŜ é la sésíóO priiSxTiné. 
M s u á l i M f í i  éftioil^
Expediente^ Instruido para provéei 
diente epOilclónVraiii plazal de BUd̂ oí. 
del Laboratérló Municipal y AUXlllbr lüper-
•ec!
Oompida infiílQilc: ouAieiéit fudM do «Oloi.
iiutqeraiip dfi iqismo.
BfJfcHtedel señor Alcalde de Burgos,i re* 
laetpnadf con la suscripción nadonél abier­
ta ipara xeeonstftttr 'el puebM de Muerte del 
Rey.' : r  -i '  ̂ ' 'V-
fictos de doña Delores Mütler, den MI* 
guel y don Jos^jMoreno Cpstafie^ Jl doU; 
Rafael Mpreho Biagel, dando gracias por él 
ácherdo de pésame qUe se lea ha cománieado 
Rota dé las obras ejecutadas ppr Aééi* 
nistrecíón én la eemaiia da 7 al 1 | del actual. 
Asuntos, quedados sobre la anesa-
ajos dei^oa j  dureia dalos pies 
Pé vram dn jtr^ é m A J us^ de 
' Ml'iey de lol*' etMoidmí̂ rB&ífiáipao Onm 
rsrretmrili da%Hi 






I  Manuel Mu 
LMartín y Juan
""" io T s fü ^ ^ " * * ^ayer
Den Prandsce CJ
téBsíi/aoA i^oW e ,,,
Fenech, don Antonio Leganla, dtnj 
Galder«n,n dhn Maig^
HuelreB dattJbaiisrBfafQyj,
/ í. ,¿\ ülí 'J
AhM,J|if ecesldo'^erdeserridas ̂  ^
i madá«le<eÉta ciq>hál)eita’a^Enrique i< 
p,raq«e i n g ) W ^ J % ^ ^ ,  ,, ¡ .*4,
ta Héfb-
Frésuphéftos formuíados ppr ef ArquUeq 
to Municipal, sobre reoaricfénes en las ca*
lies de Martínez de la Resa, Arrebolada, Za-' 
moreno. Empedrada^ Tiro, Plzarrtj^ Rivera 
de Euadalmcdina, Duque da Rlvas, izmpUIo, 
Santa Lucia y tlrsaudos.
Moción del señor Ooneejél don Sttvedar 
González Anaya, sabré lnamov!£hlad dd per­
sonal deiasdepeadenclas munlclpiles. , 
Solleitjud, dej ntédlcp sUpán^ijaqrarlO de
 ̂Afiiminritfiñiit f r i s e ip ^
. ,  , l'’V
Msbiendó proeederf q a paiébración de 
subasta para cpntratár el transporte de la 
cPrréspondeñcni pbbifea en carros je de cua­
tro ruedas entreiFuenglrola y Mijas, bajo i l  
tipo máximo de mil quinientas, pesetas egui- 
les y déniái requisitos dél pllrge  ̂de, coéaly; 
ciones que se nalla de manifiesto en esta 
 ̂ Admlniabracldn ' principal y  suj^iterna-^ de 
I' Fuengirela, con arreglo a lo preceptuado ed 
I el capítulQ L* delt^ulo2.' del reglamento 
I para el régimen y servició del ramo de Cpr 
I  i^'^s, con las modificaciones establecidas 
I  por real decreto ds'8i dé Mm-zo^e 1807̂  le  
I' admitirán en esta BdiuhOstritetón y Btr
iBitalasieiisg para elaborar gíáBdér f  peq̂ efias, qpeqehaB por los l ú t e ^  - eorri 
t ^ e j | ^ j« to m iiiml» By w  byn leq márer*® reailiaiisBióiy ]
o r i^ s  y por ql 
Ibs mée soleo-
OEN^NiplES DE JS^BTAliAOIdMirMB^iUí P O m a A Ii Y S»FA»Á
. . . a l . ^ v u <  i f i í ^ U  ' d é  B A E - B t é l T n i  V  O R T A S Íh yJh!
A R R I B E R B  t
?T
le ge, entre l&s que se éncuentraii algunas de 
®í y oirás con laaenfos agre-
m L íc to to ?  ^ ̂  «• «*
Síi* suarde a V. 5. miichos años, 
íí nzaí ®®hg«íIo regio de !.• ense-
vet, pidiendo tres Éetée de Htincía paré 
ampllaréus estudios.
Idem de doña María Moreno Garrido, vlu- 
da^del guardia municipal den Enrique Voré, 
IntéresáhdP'sé lé i^écedé una pensión- ' 
Informe de la Qomislón Jurídica; én soM* 
dfud dé dobá Mana García; EéébOéii lébre 
aplicación de roetroa de aguae dé Torremos 
Unos.
Idem da la de Heclende, en léétéscta
d«n Adolfo Klnd, ■eííéÍtando subgi^j;l|q.
dé
pene la real Orden del Ministerio'deYíéU%n< 
daede 7 devGctuhrt de 1804,hasta eldig^lt de 
Maye próxjto y hpra délas y 
tmsmb^^yermcáudóse la apertura de p.liqgps
el dfa 24 de dicho metii a las once horaa« én 
estt Admrélsrrébfóii FRucIpar de C offb^ de
Málsga
dé
ñe^? y 55. márcharon a Ma­drid, don VeBtUía Qíibpróá, »u distinguida
y bus bmémnn y JoaT-
i a  Msítfáda y suMaría dél Oáfraen.
Rogcr, su feá- 
®0!ích3 y Papltfcí don 
S ip r if tfa ”* sí^* ^ •“ Carmen; el
f f T * * ® *  Aranda, el
dé ArhItrIps de
s»>«^ ¿o»
A Lr“u  Rm!» HlgUStO.& í r,; i  “i^  A'f l̂jSQ ^
Tebfi, el marquéíTide ta Grañlns.




—  Arga-llss d«!
* teU
De «ranaca, don Jua« de Dios Madel.
T T w A y u í o  Claros, 
h u í Páísentel Moreno y sub ‘í!a « Asunción.
íi;>« cHstínguIda y bella esposa 
na ^en-do d« Aranjuez, don Enrique Otaoia.
§
En if3 fícrroq? i i do Ssp Juan le han sido 
irapuesíñs Iss aguas a urprocloso áfñj. hiló
de nuístro estlnado smí^, el etupieado de 
don Juan Méiwhy dé »ii 
doña María Bantz, siendo 
P®7 Up*» ©arlos y doña
§
P«j;a ej 10 áel mes de Maye próximo ha 
s-do f/jada Ja toma de dichos de la bella «a 
ñorJa Dolores Rodríguez Bando, con nues­
tro epredabla amigo don Maaiiei TrujUio.
Otros procedentes de fa Búpé___
catáctpr urgente reelUdoa despuéi de Ibr 
muda éata orden del día.
S o l l t t l t u d é s
Be doña Soledad Ramea Téílez, sobre re  ̂
paracién de ün trozo déclcantarlúa de !a ca­
lle peí éarraen.
Da doña María del Resarlo Bitrirósé, fiita- 
fosando te le Incíúyá dá él ¿scéliífóa de 
Maestras de, Bécdón.
Deqon Bujahp REarjtfq Qllvec, raaeatro rou- 
mcjpal, pidiendo un auxilie peauiiarfo.
Dá don Rnfael J. Oélle, rélaétóhado con la 
contrata del servido de recaudación de Ar­
bitrios MunlcípAléi en perlbde aj ecuti vo.
Dá den Ricardo Tázquec Alvarez, íntere 
sendo se le nombre Feríto Calígrafo Munici­
pal.
De don Antonio Rodríguez Espinosa 
meestrp naclonah pidiendo retrlbudón por 
casa. ; .
De doña Doiô reá 8^ccobar Bífiz, sobre ac' 
cldénte del trábeje.
De doña Jesek García Moyano, iellciián- 
do se ¡8 incluya en el escalafón de Maestras 
de Sección. :
Da don Rodriga Toryesj pidiendo autorl- 
zrclón pasa alquilar una casa „de reólente
cohstrucciónv
Da don Antonio Glménez Pineda. Intere- 
aando se inscriba a BU hijo ea los Padrones 
de vecinos do esta Oíudad.
De don José Marfil P^eda, haciendo ígú^l 
petició, por cuanfo-eé féfiere aLsuyo.
Da don Francisco Ortega Raraíréz, sobre 
accidente en el trabajo.
, Pe don,Splyadór Alvarez Net, solicitan­
do autorizad,ón para aplfcáf seis' meitüs do 
eguas de Tórrémolfnos.
V De loi repre)isntemtesdil greníio de nbátíV 
teeedpres'del ganado íanar y cabrío en el 
matadero público da esta capital, relaciona­
do cen él Rsgl&mshto vigonte para el expre- 
ffidó servido.
De don Francisco Díaz Tovar, reclaman­
do contra el arbitrio de XequlUnato.
De doña Asunción Guerrero Fernández^ 
viuda del empleado que fuá da «fsta Gerpo- 
ración doir Bduhrdé BehReé, pidiendo un so­
corro fijo.
|iqffiiF|vlGS d é G é m S G lé ls é é
accidental,
. '^-IR«GéiirG#Riropéal«lóm ' "
Béíi 1; dé f  .Y^néMIll dfé... Veeiiféi%,i ée 
éblfga a deseihfn^nlr le  condueclóB^dei Gó- 
ri;eo diario desde.^, a«̂ .: y viceversa, por el 
preólóde.-.. (en letra).... pesetas anualef,
fSm0  si fir a i}tr f a ih f Je
■ t ... ■ , • ./ ■ .
S A N T A  M A R IA  N Ó 3«. i j . - ^ M A L A ® A  - >
BatsrfiiAqsqeiiM, henfaiRleotas, aeeroi, ehééñi dé¿ae y IbtÓif, AÍmabiréi(,'dÁiAé, hqjélaté
J B L
fiez, para que se céifttlhfyá
• LáAvcdadóii«|feBerdl.4ei 
reino^eleliraM jumMSduiléf 
«Bit lócial, Íiliiérta8í530,"  ‘ ̂  
delRrpntt:mw,,,.







-mieiüe dt M gárrM |l 
J rd e  derechos .de «nohi
, Los qpe aapirenibt
RoUcitarJo del alcal^v 
durantie el plaz® Üe’Ut
, ^^,,,M ái8ÍoéB áp. cié. FéiiPdiiiGMÍB' a l  p a r  ic s a v a B y
Jf^mn Gámei Úareia (untes E^eeería) y  MofckanU 
^ á N a c i f la a  M i é t e n o l a a  ii;:i.
■I.-
ejla, y por sep 
acredita bebe: 
de ... peletás.
^  . , ,  . . carta de Regó vQ«e
: ha er dqpoi^tado en... la.ljanf a
, , .__  ̂ J  acíé dé la subasta deberán
asistir tódpoéénl pérsóiíbllnehté o repré- 
sehtedós por poder éipeclál o pbr persona 
provista de la debida autorización, qué haya 
visado e l AdmjnlitrndoV da Gorreos delpua* 
fó en qué él ltpltadór reildq.
Fecha y firma.'
J O
XÍaza de ia-GouBtítaeión, aám. 1
R R A q  F A B R I f t A  
q S ’
ir P tM T E S U M
,, La Sección prov^nciiy 
clarado incurpos en' ei 
ápi;emio, n loé deudoras 
ra, cóñcediéhdóiéies eí pí 
para qfae abohtn^tü' débito) 
eontEPfio incurrirán en etro.^%1 
apremiió.
La Teiororía de Macienda dá 
.vincia ha declarado inenrsos et|,j
grado dé qpremio a los ̂ eudores:^ 
ranitma Dor sus cuotas v mal as dé
Sé léi' odtfcede él plazo de cinco 
^^Rdisátísfagaa sus descubiertos, puéiénl 
casi «oifih^rM ifiLM® incursos
el iqgnndo §en oiá u grado dp apremio.
! Paranir réc)amac!Qi(t|é4^^^®^^’̂*
ÍM Í'ííA* í j e  deter-:
mina lá ley,:en m Ayuntamiento de Villé^ 
hueva atV fraHuco,: ll jdí^sión de at. , 
té'nhiñó municipal, á Fcl efectos de lo Jñ1ni
tb de Aáocibdés
Ifarqaáa de la’ Faníeia, aúm  ̂ 1 y 8. — MAÍiAGA
ttor oro 
féeoiÓA
Kn es preeiso reeunrlP al extranjero. Báta Gasa, a ^  en Málaga, eoastniye en platí-. 
de48 quilates y plata, toda piase de Joyas, dssae la más seaoUla hasta m ab eoU*
Á gffd iÜ  M W ttiifz
l - é
toé don AüMMo- BÍIrcA Boesc y señora,
Da lade Águge, en líoHcItuúea de don Ma- 
|?réiíétífro MariosPérez, SG
r^ujoy áop 
te leguas de én Télmo.
ptGtPGl gI
é é ü # ! i é | | i á
i^M G ntG fk




E ^ p o é lÉ l 
F é r a
ff^üslsnan. .
DBF08ITO GBNTBAL
Bstá Gasa deas ooj^qú vereda® de, objetes sffiÉljlieét para óapriého y regalo; sus f£  
eléíáhtéBéj^áa6rbls<m^periáfmé¿te Bz^ósioióa delesbíabsd#s qne kato. !̂r ^
' Bst® GUá#dfñéb, ysmij^Éiménté'plúía eempradores, las mejores mareao^en el 
Jbone de B̂ qjjBeía, garantizando teda eemi^stw dtfiéilesqTie «éi en* rinqesde 
MABGAi repetieiones, ereaámetros y eron^afhs.
J O V É 'p ie  d é  H U R in C O ^ .M e r é ía i iQ S  V . c k 'D  .
llaiFgHAti G« W Pmmleaii# I gT ‘-t f l a n  Ui b
La Administmción de Contri^ll 
déosla provincia ha pracUcadó Ja Ü 
alón correspondiente el impaecto|||| 
> dadas a las sociedades «Unión Ag^
i  Carmen» por no haberlo hechói 
I  tIGfiénípo, - ' •"■'tó'líl
I  ' So loa concedí el plazo ]̂ e 
I para guq ,tfec||en el ingrejBQid||0| 
cpntrario loa aerá. cobrado 
npiemio. - ¿
Car®, el estómago é iáie|ti 
tr. Estomacal, de Saiz de Carloh«
' tfeja^'de administrar
í-'-íj
-f- «  R H H  I I D I I  -  -*
eun
ejorfosfeto deeAll8ia0 paqa la próxhaa Membio,
í^ p im ito  en Máíefl^i ¿elle de CaraFtéloGi é ^ .  93 
Popo ImfoMé^ y prooloSf dlpíhiroo o lo piKOooléÉi
- i 'C  a  I 3 . _ -  p R A R A B A  .
de bacalao, que los enferlñós^tl 
ábsorven siempre cotí 
les fatiga porqpe nb I0 digieiéh|| 
zadto por e l VINO DE O l f ' 
encuentra en tpdas las bi 
agradable al paladar^má| 
iQr^qciótí l©s" huesos en, 
crécíipiemo ddjfcaáQ, estimi 
actitía lá fegópoiis' El S e l .  
lás cónVálecéticnl:, é h m j ^  
berculosís, en los rehmbtlddól^ 
marca. A. OIRARD. ParíSí^
M m  w j j y G l o j f a
Genstmedonesmetálieaa. Feentes&oay giratoiúes.:Armaduras ̂  da lodás olátes. > Depósitos 
y | r̂a.̂ awopar«I«ti oentratist»Síy-j»inaz£*Btoai9itó.la broá^i 
én^reáfshájdá5.000 falqg^  ̂ da pasa. Taller msoáñioe para:tada olása de trahajfii.
S é s - ü u i l l a  4 .  IHJIIIIIID
> DBFORITO BR MALAGA
F L 9 Z 4  » £ ! .  9 I9 L 9 |^  I
TbrMllérfa éoh tnéroás y tneréas eh bietó'o raleadas.
D ü a s ^  telegráSea «La Metaláré*a«, Marohahte.-^Fábtioa, Paseos los ¡^ é jé v ^ so rito -  
Ho, Marehante, 1.
S E  p é M P R A  H IE R R O  FOM DIDO I^ IE J O
Esseamt
jtíA 'A
¿Subir el precio? ¿Variar caUd|| 
d  d Itm» en-quepor elpélj 
ras miterias se e i^etítm lP S i 
Le Perfume¿j(q.mrafi||i9# 
y ,®él a su prinéipip,elabfi||ir 
táble Jabón Plores del Wmjj 
tiendo con 
él precio en
Desde L* . . __  , .
1‘50 la pastilla grande y jjieéláfl 
tillfí pequeña. Las demá® crear'' 
del Oampo no sufren por a i " 
en su precio. . ,<
->vsUí,m
:n¿%
EL J U E Y E S  E S TR E N O  de ia magistral película de seríes en M epissdios
P r o t á g o i i i s i a  l a  b e l l a  y  S é n i é l  a c l i - i *  a m é p i c a H a  I ^ T S S  P K  A I R T .  W H I T E ,  i r i e a f a d o p a  i a f é p p p e l e  d e  L O S  M f S V f R i S S  B E  B E W V
. . . . . . . . . r ' .  V  L A  I S A s o A R A  B C - L O S  O I E B T E S  B L A B O O S  . • -
. « i ^ ^ a u i i e d
íSíT.
« w ' - t '  , í  " í -  > • /
{IftiMMtt» d« ¿iio^haM
im d e  láyifia^
^^p^jéfbü'iíilit^,
jüi ri‘:v/' ,-, . .., ' ' .̂ r,
# lg « -  . ' : > ’• 
^ S é i.y ' áyu^j^iíUi
if̂ ',.'í'í̂ ---‘Í’: 'i'" •■ ,■; Ij‘4.'
vná eoiiii»i ]̂i Rf- 
' l«»«I COftfliCto.;
ÁUSÚ
ricá< de genere 
ĵ rer̂ a del r^mQ de> ma« 
jíb^a f̂nento dt jompU
| |5 i i i | t i s t
e^nvoeado uq 
ir de! níieVo kbradb.
fE\ alcaide ha diniilidlo 
Hacia dei; déháíe'aobré el 
íldb ayer es' di Gongrkid;
li^ip iíf^oB én
íEI AyüotááiiéBto íe
E) ministro de Hacltnda íkvaba «]&- 
pedieníea, ammciando que sí tenia 
tiempo hablaría de o^as eoaae«
Ei de Mari^reirá portador del presU’̂ 
puesto de su departamento.
Vsntosa dijo que asistía por i>i se 
hablaba de algia particular qdrihtéTd'- 
Sara a !a Comisaria de subiisteacias. ;: 
Les demás mitdátros nada dijeron.
A ía  s a f id a  ; 
Terminó el Consejo a las aés dé la'  ̂
tarde, facifitándonos Cambó ia sigukn- ' 
teñóla oficiosa:, , ¡
«Tentosa expuso iaa medidas adop- I 
tadas respecto a la entrada de trigos  ̂
argentinos, hsbiéadose, tambián, ex­
puesto las regias a que debeiiapmfkr'* 
se 11 exportaéióá de aceite, asi como I 
lu  bas^s para la creaeióji de un Cptni*  ̂
t f  centra! qae cuidé deí xuaaplíMen^  ̂ f 
de los arreglos Gomeroiales, y del ré < | 
gimen general de importaciones y* ex-1 
portaciones. i
El Conseje aprobó varios proyectos | 
de decreto, réspeotivos a Eomento, en<> | 
caminados a facilitar  ̂ la consjteUcción | 
de obras páblicat; figur*ndo entre ellas i  
la carreara da QamieL dó Isans a 
Huerta del Resf; por aámínistraelóB. 
Sometlói#n é i t ^  un decrete ex-
#«K*ío¿'pi¿poi»líí(16" ( ri ro«ri>afeCaiital)ill4.(tla
«Ip itó  dp tok ^ó(!6!«s. Wduecito „
I ’
PÍBro h]| erecldq seii I
Qdpse'̂  algUuDS püéblqs^ |
l é s to s ^  I
íia»— El mar 1111 arrdjaOo | 
I, lot restos, de un. balado .cóf i 
|j^]de Vizcaya, I
|ne la suerte que corriera la tri- 1
• u b f t i f t f t n i i j l á s  I
— ¿o* w lá» |
lasamente abastecidos,  ̂ I 
^ e t p r  de Scígiuios artículos ise 
l'̂ .̂'caradatteuté, a pesar de !k
lé’iutdr!d«dél#i(tkt&n preerr,CíO' 
^ante el t^mor de que omirran 
Lenes. , ^, . T ,
AL; BjUÍs*rimos
Hd^éklido' paira B ur-
É r r m y .
Hstián-^Doú AífonÉfO dió aiq- 
le por i« Cindad. ' •
¿eq Mkámar, regresando al 
n̂ rjL.jéel almuerzo, 
la ipeiaíP*^>‘*o’°aí de sq
A loa i^bérnadores civil y
 ̂ tii,|Sip&díromo,.para
l^senciar.iaa^oatrdra '̂decabatloe. ^
■ '• ■ ■ .  >, 
SabaRd^n..-~Ebdl^(ió»»- a^Ocii» 
|tde Zumaga  ̂el vaporcito deno- 
' Ml^á'Si<fl6i!#riel Gafmdá», 
Ijtóítór Ja caidoNq Volaédd ei







Da principio fa sesión a la kora ha- *i i
Picazo pide que no séan envtadoa  ̂
obreros de Madrid, a las proylndss 
préxíiEnds, pbrq^e restan trabajó a los" 
obremos«de aquellas JochÚda<f.ea, y se 
debelhaGer compatible^ ios intereses de 
todos, \  -í ■-
Ga|cla PrfétÓ díce^que foi obraros te 
envián « las provincias iimítrefes donó 
di fa|t8n breaos*
Son aprobftdós algunos dictámenes 
de actas. ,ó-".
T  le leVantkia sesión: " ' ' ó
G U m t R E S O  t
principió ía sesión 1 ia hora acos­
tumbrada, bajo la presidencia de VÜla- 
nueva.
Teman asiento en el banca aeul Eo < 
«anones y Beslida.
La cómaH áparecl muy delánimadá.
A varios diputados que tenían pedida 
ia palabra Se ía Céncede el f  résidente, 
pero ninguno de ellos se encuentran . 
en el salón. |
Se forbinlaíyjlvérsós rjuejos locálés. i  
Domiiígo Amaró' había de la óbli- Ó 
gaeión que tienin, segda el reglamento 4 
de notariado, ios asplrautea a dicha ea- 
nera, a Saber eídiaiecte de la comarca 
donde váyan a ejárceria, y pide que ae 
oblifue aios opositores a llenar este  ̂
requisito.
Romaáones contesta que la ley dis­
pone fuk ios documentos se redacten 
m  casteliano, áiihqub eS conveniente 
que conosean y estudien el ódaketo. 
Prieto' Lata encarece dei Gobierno 
ib hkCbdldn éiiléii atiendaiF JaaaeÜGlhide» que ^
lu tíB ir tó  itó tó iia a íiíir tó 'p á rA iiit 
d | |  porlQs  ̂ aiambleistas agréírios aii41 
é m im .  i
Besada ofrecp^estudiariai y resolver I 
en justicia. t
Cambó lee el proyecto de protedeidn I 
a las inqast|||ii dedipidas a las s a i^ | 
potásicas. I
Luna pregunta cuál es el criterio del |  
Ooblurno respecto a la exportación dei I 
aceite. |
Besada contesta qt»ON,oreeliimeote |  
en el Consejo de hoy ^  l^ tra t í^  de |  
ese asiintb, ^esmdiándC^e la voportuna I 
rctoii^Ópilía Añejará brevé- f
mente W n | ¿̂  :̂./V ;v,;
__ _____ Ruiz Jimóoez interesa que se active |
en^i i f  txpe<il«nt« do concesión de auxilios |
p „ „ - |
I acc ones. Contesta Besada participando que |
may prÓhtó sé reéótverá «1 extremó.' |  
Martin Vclandia dice que d resk I
miéwtó'- dŜ ^̂ Híiî aiSffUfa" s r  h w l t l ' :
Ronda, y debe estar en Málaga, donde I 
f'a'dtcó él Ciiártel general de ia bVlgadé 
que forman Borbótty ExtremadnrC 
Recuerda, que ej Ayuuta.mltótq de 
MálAgaéontfáió un óiiabtcó ea< 3S.tb0
pésdas Inústeis aiójémfeafó dé 
iks füérhás,'y qul 'é^tas áÓ’'’ÍÍ'égé]ifOu  ̂
cuatro afiot.
Dídgfétidose al ministro de f« Que­
rrá pidefé que se def t̂íneq a Aáálagé al­
gunas de ias nuevas nnídadés cír^das; 
cósa que''no dtebk' deméndarté ifé l 
Qóbiemo no tuviera o videda la admi­
rable posición gícfiáiíca de aquella ca- 
pítál aadaiuz’i.
Contesta el inLfietro ds ía'Querrá 
qué el asunto compete a| istado ^sr> 
yor central, teniendo poco que‘liacer el 
ministró en la designación y' diitriba- 
d'ón-éfe fueiüsV. ■ ' . , '. - .
Recuerda que qs. hijo ádoptivó dlé 
Máiaga^V affqde qqe cuando ql r a i ­
miento dé Extremadura termine eñ 
la mkfóM qUe allí lé llevara  ̂será 
testituido a Málaga.
P/ádira práéóatáat Gobierno sítlé- 
ne formadp criterio en ío que se refiere 
al problema dei régionafistno.
RomanOnas dJcá qtie en el Gobierno 
existe gran cohf sión  ̂ujyiDlHldad I  
máza es el propósito de no ocuparse 
de ese problema. ■: i  ̂ \ 
Pradera. YO déscO ál Gobierno diex 
afiot de viéhfc: v -
RóhmnonéSk i^loílNoí » ii 
(m m ), . ' i . ::
................... ^ Pfsderá ptegudfe fi en el pi'obifma
fér la horrl-
Roffltnones. A mí mé paraca que no.  ̂
Se entra en l^orden del día.
Leeae una enmienda de Pí y Sufier al ]
mensaíe’de la eoronm |
Defiéndela su autor, afirmando que | 
el Qobiarno no ha meditado la redac- | 
ción dei mensaje, que resulta vago, ín- « 
coherente. « |
Señala la omisión del problema da I 
Mírruscos, de la reforma dé la Úóhstk I 
tactón, de la antonomia loca!. I
Termina 80‘icitando la miiniclpaliza- I  
ció» de algunas universidades. |  
Por la comisión !e contesta el mar- 1 
qué» de F-gueroa, diciendo que ia co­
misión se ha atenido a los cuatro pun- 
tos que sefiaíaba el programa dei Qo- ¡ 
bierno. |
latOKvleae Aranzadl y aludo a! pro>- i 
g r m  vasco, oneoMiafid& regient^l
Se promueva un incldentei y uia de 
la palabra Pradera para mostrarse ex- | 
trafiado de que en qn Gqbleriic de! que I 
forma parte Cambó ap figure la solU|-1 
Ción del programa tegfbnaüsta, y que jé  I 
tenga que ponter ícente a ipj..pata!sne8.1 
Eíórédorarialk^toH! regio-i|
naiistas, natíÓhaSsttto^^pafí^tí quedán­
d o la  el fisp d%]la patabra.^ ^




’ J fa * » lr a e a * 4 « i* p M k M ti |a
Se sabe que un submarlco alemán 
ha torpedeado y hundWó ai vápor es- 
paíioi cLiiiSa», de ía mlincula de Bar- 
éétoüa, qué fe dirigía a puerto eapÉñel 
coa Cargamento de jarbóni i 
Ei buque pérttMecía .a Ir Cpm^fiÍR 
del Norte y dét^jaba ' o.iQO fdhctsda*.
Párecé^qi*é/i«.As»'iéóg^^l ayu­
dante de máqaÍaaf,/pH Féfrer, y dos 
fpgpnetoi. . I
E iiiB iiH M a
DiCese que Burgpe Masa presenta­
rá Una einñiéuda al ̂  de rtfor* 
tíiá de la Ley" oégáhica dél jpooér júdí- 
daf, y enjuieiamionto elvU^y erimíha i, 
reeopiiando lo que ex(ae»6 etHius>̂ p̂ro- 
yectos acerca de eSíi ctiestíófi^éntre lo 
cual figura el establecimiento do inica 
instancia parar algunos ^asantoi, am­
pliación de tas atribuciones qéo com­
peten a las Aildíéhcias provi|éiales, 
determinsndó lái édndieiánei en que 
deben conocer de loa particulares quo 
resolverán.
Á lm u G r M
El mérqnés de Larloa ha dádo on 
nn «Imaerzp en honor de los diputados 
y f9nadoi.ea por Málaga.
Asistieron todos los quo se hallan 
en Madrid.
E l o tt  m b io  dm h o r a
Ala kora oticUt ocuparonlus pues­
tos tódoÉ los empleados de laa oficinas.
El púbiieo acepta lâ  variación sin 
protesta.
Los aibafliles se opusieron a acatar 
lahora y jntrai'on aP trabajo en ias 
obras a las siete de la mafianî , en lugar 
h ( ^
L a  .
Sé há reunido en el Benadó lá comi- 
ii<Ĥ qiL% entiende v en el proyeeío de 
amktsdi.
Páteee que deptro de la comisión 
existen d ^  tepdiénciasi una restrietiva 
y otra más ampiii.;4 -4-. 4; . , ;^ .
Sánchez Toca sé mnet(m páxtiaatfd 
de la amplitud, y k  ky





ReeáMiea tfinrie de tae epeeaetoaes
A juzgar por lo que dieen ios comu­
nicados, el empuje alemán dffireee y 
se fracciona ei norte, lo que haca 
suponer el fracaso de !a segunda gran 
tentativa de Hlndenbarg para romper 
ei frente iranáo-britántco.
Y es natural.
Todo esfuerzo que no obtenga re- 
Satkdó, b'éué ió^ó^énga" á éolita de un
tí idlp^hoUndoJ^udó^q mesqi. «ej« mk 
lionas de tdnéfadás.' '
Con la iaHPáAp?qfihéclón qué está 
eom«i»!imsdo, és4 probable que se pise 
detücha cifra» . ^ ;
Para pl afta próximo ty l̂ps atgulenies 
y dadas las facilidades con que h i de 
centarse, no es exigerado! calcular la 
producción 1 de América cel Korte en 
diez mllionés d« tóneládas^
También je  refiere' t í  eorresponsai 
a ios pisnes antlsubmarlnos, aparte 
la construcoióa d» buqu«s nuevos, di­
ciendo que e | estudio dentificode va­
rios pro,b!emis técnicos promete y% ua 
qumentó ds ua 20 por 100 efl los car­
gamentos transportados por el toóekje
At>
ra»
I  exiiteatey féllriós^ose fs íj pa?j ®íó á to-? 
I  díBJiósdnsques néattaies, de paso para 
i  Amárioa. ■: *
I  Se, calouia que el aumsnfb de los 
precio exsgeraciitÍmo;*debül«% podero- f  carjíáménlb#^'o sea  ̂dé ̂ ía ’̂ éapacldad, 
tsmenía a! que lo veaiizm̂   ̂ |  equlváldrá a nna adición dé tres mHlú-
Ambos adversarlos :̂ eBián ; empeña-f nes de toneladas, 
dpf. hoy eauH cósíli^o de tfempo, de 1 nft^^,§A
eslifiíoydeíuefA  f  ) i D « f ú
aieináiies ¡ái^en jlegér é  nn pan- ^ •*. ®®*dp
tí|dado en dii tiempo qo,í:con pérdida 
||et:|l e^ederne b  (¿Icuiado. 
i|[é aqai^loáó ei pfcbleipa d | la bata-
I Alemania por el Ceasejo Nadonni 
 ̂men!«» fm  uonilueto dó la estación 
 ̂dióreíegráflca dsl Gobierno ruso.
■xploolón
Uaa fprmidablo. explosión ha des­
truida ios tatieiJjAe uyiaclóa do Frler 
. drlgghafttt, ardiendî :̂  dos aeppeünoi y 
cuarenta aeronavos gigantes»
Resuituron 140 mUectoa y mat do 
260 heridos:
Parteé' que se trata de un itentatklik
O® VIGMIG
Goeaunloadé
En el conjunto de! frente, acciones 
írec^eateá dejrtlllefia, en algunós mo-; 
mentos más intensas y prelongadql 
entre el iisge de Garda y el Brenta, i 
. Nuestras patrullan han dómositado
aetividsd eapeciAlmontp  ̂c,r; k  <̂ sfí̂ B
del hionte Brappa. CapturáfOilT priaio- 
neros y inat<srial de gueifrx; ̂  '
Ai Norte de CortéUaszo nuestros va­
lerosos marinos dieron naf gelpe de 
mano isvorablo destruyendoiitn |mesi  ̂
to enemigo y cogiendo unos 10 prlsje- 
netos.
UhJíerepiano enemigo fué obligado 
a atórriz&r por ua aviador britániee en 
Gian^ d^GImo
fin«>nijÉ'
Éfi ja lééíón 4!̂  Skupahtina, el dípu- , ^
tadp T4f\bviteii iatejpéíó aj ministró } jg, arrededQí:éJ 
Presidehíé sobre el di cursó dei cbndé |  (Pi^vs).
Gzernin y la exactitud de sus áfitmá-1
clona teitóra» • ^  _ |  Segía .Worwawto,
Ei Presidente dei Consejo Mr. Pa- ^ 
chitch contestó que habla desment ido 
las iíirmacfiónéi del conde Gzernln, tan 
pronto como'se entecó de elüs, y que 
decláraba de nnevó ante él Parlamento' 
étie dichss affrhiacipnés, en lo que'
Goh'élérttehh éfibi“iJiiéxáotíís.'
. Mr. pjchtch dáCffró ea snguida que 
el conde Czerniá no hsbiá hecho*»»**;̂ **J H“« m. í'Mpviiiiwu i  _  n#rtno*jf.íftni!* d* nav a Márvía v aufi «ttiwfmafrea vaisisariag so aeci
PfS«f*ÍYa!»tó»é/ Mbfe to4p  ̂ t&a Inpottntct pan  coaMaer «I mal.
Ei. general ZupelSl, miaijtrp. d j tía 
guerra Itáüanó, hs Jontestado M rté̂  
grama en que la Aseoiácíón poUtíéa dé 
irredentpa felicitaba á! ministro porqué^ 
nacido en Istría; eenpaU ia eartéra éh' 
los momentos en que ee ve ei triunfó 
de las naeíonaliclades oprimidas y se 
i  adhiriera a Jas vetos ds i»® paisanós| 
mlfzaclóa d« iot desHnos dé'
péroL jLdihiH^sé levanta 
a . más sólido ante ellos y retra­
en
pérdidas que puede traducirse en
I ^n la jpruada^de apee, notóse méncr 
|ihtehs|Hd4én:Íâ lén8!va;8ié̂  'I : >bé| dé emeo dias dé iucbe4quÍ7
jza  sea isté él 'respiro. bbiígir^oi’y; ácaéó 
lohédeiOR también esj atéiiusciÓQ â íé 
 ̂r|8|éki^ia.. alíale, dne há aumintado
' t# |m i  
el emperador 
de Austria ha dicho al jefe secialistá 
BeUger, que desea una próxima pas.
Kpfdenilé
Dieen deZurlch qué lea periódicos 
austziaeoB daa la noticia de haber esta? 
liado una epidemia Cólética en lós cam­
pos de prisioneros n is^  de MbraVia 
QafidityBkt&iaéiá.
Das autofidadetf nit d s e d ela^
Jói. dba^dJtiJÓós dias, taáto obr hábsr
i^Mi^uarala, como por lé pióntítud coü 
qqérbé aeuclldo Foch, ébhtfOpjifran- 
c e ^ ;  4 parar él golpe."
I^dq eilp da a eateñder qué iarsitai- 
eión es máé favorable a lói aüadps^y 
qné siebub está lüché ouesiión de tiem­
po y sabiendo resistir, como lo iikéen, 
Aémunia, fraeasadF ya en su intento 
dé róm^r q! frénte fraaco-briíáéicoi se, 
Vérá, aína, abáóiutam»tate vsné^^Deolaraelonee de Míp, Aááéaeeéé 
. Mr. Aatonesoo, ex-minlstro dé Ru­
mania en Francia, ha hé(^p Ias,dée!«- 
racipnes aiguieotes a nb redaétbr 4e
^ssirjb la  ha aido ocupada por las 
tropas rumanas h »ce algunas mesfii á" 
eausa de un asúerdo jotre et gobierno 
de Bretiano, ei general Bertheiet y los 
estados mayores francéiy rumano.
Kusstfos jiiadoa fueron todos de opi­
nión qas Rumania por su propia segu­
ridad miUtar y pa^a sifVdgnardiá de 
sus aprovisionamientos sn Rusia del 
sur, debía ocupar: algunos puntoa de 
esta pc<ivíndls,cuya población es mma- 
qa en tu Inmensa mayoría.
Ai frente de las tropas rumanas de 
ocupación, en Kíchinef, capital de le -  
sari»biav se: hallaba ungeitsral francér  ̂
él general Quiiltmin.
En tiempos dei Qobierno de Bcatlano 
je  constituyé I j dieta de la RepábfiCá 
moldiva de leiarabía.
Estabai^mpuesía Jitsitg iin  mayo­
ría de rumanos, y eita dieta que reprj- 
senta auténtióaiiíento lóa séntímientés 
de las massj populares, acaba de vo- 
k r k  unidn^de Bssarabiá a Rumapia.
qpéJa Óbra áe hoy no 
I  bs.élrTejmíidb'^ d«. Tin -dij;
I  La aprózimacídxi entre los muiasos 
I  Bsísarabla y los rumanos de Mólda^
Las afirmaoiPnrs dei conde de Czer 




El Estado Mayor alemán h^bíi eon- 
centrtdo, útitáti de Saz Quintín, ceren | 
de cien divisiones dg aetivo y de re-1 
iorvak «seogidat entre Isa mejores. | l§
Contando ooQ la eonflansa d@ sus | líaik. 
soldados no tenía esciápuloa en h§i-1 iiapipoalóB̂
cetloi moidr por su propia glork* $ Eú Auatría M oansado enoriifie im-
Lo parecía impasible que los iogíí¡-1 pŝ esiói ía jaría abierta que puhiíca uiÉ 
ses resistieran ai milión dos cieatoi mil 4 soldadJ en «Reibhepbergér TagaspoSt» 
hombres reunidos pliL Miciendo qu*^u las trincheras sé eape-
Ei santo y séíla dada en la revista ra y quiere una paz conciliadora, cón« 
que preoeaicíR a! ataque, ora apodo- tra Soa deseóf gtterféréí dé ios 
rar"e, j  tódj "cosía; de laajpoiidones broa da la ASís Céa^rá. 4
inglesas eS mismo dk dé iá tdenslya y ,| OaalaieaoiOa Inpaataaáa
asaltar, juceslvameiate, hasta réndirse, c EícArbeltéf Zéitimg» publica ud arr 
trcyendé reservas escalonadas y fcem-f tlculq tu el cual deciara: «Que no sé 
piaeaiMíbstaiibú por bat&lióáiiéb»jaa I nos engafie,
que ocurrieran. i  Las victorias de Alemania no óbi!»-
y  las masas de hombres se hablan f garla nunca a la Bntesto a aceptar una 
escaionádo en una serie de efás qué | pázbasadá ej lá vloicucia.
Madrid 16 l l i a  
l i i  g iu q r rG
cío a la 
la rrfor-
y^ancéa titftsia '.cafionécr vio-






Utor dei frei«te, ran solo ca-
r € ] f
IR f«chj*aei regre 
iqW os
Bjfgúb nos dieeK fin 
iíev̂  soló se demorará
PreJimté^Q^ ChrrlIî ^̂ L̂  ̂
aétitpCdirlpákem 
ma del IrguNneitlo de la Oámira, dteía*̂  
ró Creer, personalmente, que la comi­
sión permanente está incapacitada pura 
resolver.
ínsiSUó en qpQ se d,eb̂  Ir a la sema- 
ja : parlamibtW  kv cómo lo acorda­
ra ia Asambi«>a de iiatlamentarios/cupi 
s4Naana eoB8¿í»%ia>do cuptro dias.
Respecto a is corákión, cree qae se 
I debH%gsf %lé especiálizk<ción> con lo 
l^euaf ía' cólspoWáriáu pa/sobás q̂ :te co- 
f  nhéleran 1J  M'ate»ia y propondrían ifi«* 
I joras que se tradueirlat éh féyés;
I • ' 'R G nuG ^i^"
i El marqués de Filares báyéhurtéfátfd 
I al cargó de vocal dé ia cóttiislóó dal 
I Benadó, epcqrgéda de régular la jorna-
I áa'¥éícaíiííL'^"‘'-  ̂ ^   ̂ '
IV ' :4^^4iii®}®«::|jÉ^ RlmálF^iil 
I Nota fiel Banco Ht^an» Americano
vía- ha hkî ído áeí éóbiacto" diario de 
ios rumauós de nuestro país y de las 
trqpas rusas, compiiestaa en parta de 
riiinanos de ia Moldavia y en parte de 
rumanoj de Bssarabia.
Da estó’médó' sé prodiijecon rela- 
emílpqas entro los soldados rñ- 
y fás poblaciones rumanas de 
Moiduvia, formándose de esta manerii 
en Besarabla upa opinión mqy fjavorá- 
ble, qüe fha dVtpérttdo 'tí Jéntimíekto 
pqpujarj que ha hecho: sentir a la 
sáí-ab̂ la rumanj ia conciencia de su 
fHfláNóhá îdad.» '
j f  fi*aBl«o
Hi* marchado ¿í frente* el píiagttr 




iban empujándole unas a otras sin 
descuirso, pues el UiO.fKK) soldadqi 
del Kaiser eatvban deddídosa com­
prar cpn su Sangre ía pez para tus |i 
míiias agotadas.
gjl^uántos de todos estfs hpmbrés 
ha» podido escapar con vida dé la te­
rrible lucha y evitar ser víetimás de tan 
horrenda earnicetía?
Séhhráiiehté^ ihénos de Ib cuarta 
parte.,, ■
¿duántós han maertp?
Nadie puede sIbéHÓ; ni siquiera los 
alemunel.
Sin embargo, la sigalente frase pro- 
nunoiádir por'^un combstlente qué pro­
bablemente habrá muerto ya, permite 
suponer da qué modo los Síddados ale- 
'!l IfíüásiÓW én ü j  Alre­
dedores de Nqjsép: «Ahora sostenemos 
grandes combátéá.
Los fraútáftsés íáb’aán uñ' fuego de in­
fierno contra nuestras G9lum9as,eon su 
artilierÍR y sus aaietraUadórai.
Él coronel y los máiiebs han muerto 
casi a la vez.
jamás hemos visto una caroicsrlu Sé- 
mejante: ' <
{Eató es espsnáosci instó no es gue- 
rrr,*és uba verdadera mztftXzrU
capital
Og  Z u p lo h
'Maiiseié
El gobismo ruio hi dirigido «i $î  
gnitate ménsejé radiolelégráficó a! 
alemán: «Lá Ofensiva de las trópás tur-: 
Cáŝ ên ei fréhté del C*úaasb h t éidó 
seguida de ia matanza de toda ia pó  ̂
bkción enémfga. ‘
Uüá poblacióa p îcíflía de muferéis y
Loé álemsoeSj por grandqqpe fuetea 
su triunfo lió pÓdrátt4entrár nuneá ea la 
Isla inglesa ni en América protegida 
poKolQeeeaco^:. •
América e laglaierra, por el contrarit» 
podrán impédir liempre la ilegadá de 
matqjías primaj yÁt aUmsntos contl-  ̂
nuindo ía gumrra en eímar».
En ips círculos políticos ha sido muy 
Coasentadá stfflejinte óeeiáración def 
periódico vienés, porqas as la primera 
vez que los aíami^es coáfiasan que es 
imposible que venzan.
Dg  B e r n a . .  - 4.
jíaafltaolóa
Sfojicias de Vieaá , aseguran que e! 
émpbrádér celebra censtiltás con dlt 
veijoi personajes para buscar sncesér 
al conde dé Czernia.
D® G G m b rG l
Deffaaolóa
Ha muerto e! generaí alemán Bott-
vrltz,. ; ‘ '"'''■”4";- ■: :4 , 4;
ÓG A m slG rc lG sn
Refaqpaop
DiCesq que los aiOtnanes preparaj 
un nuevo r jér^to al mándTé dé Lisln- 
gén, ii cual se trksíaisrá a Fransia. .
Lo integrarán, tropas sacaóss de 
Ukrania y Riimsiifa.
Hipoop«8la.arro|aí^db
hak^ h« recibido un nuevo teio 
grama de Carlos I dleiéndoie queían
acusaciones de ©iemenceau son tan vi­
les, t *iO pi62i§a discutir mas.
I s . respiíésta añada—litasn qué ’ 
,'s9Msstros esftaaes.
p a z  q u e
lamia üaiiia | firstáí̂ en Breif Líícwks deja' js tsfmî  
osclóa dt i futoro desíiso —
llM iiG iéti
pMlecido el presidente 
aáké repdbiico, don Ra-
' . 'á s  i r t in i s t r o s
A la  aa ti* ad a
enta y cinco minu- 
sgó el Con«eje.
«í s«ñor 
iJóboS que ia repnióñ «q- 
tfaeAabm mucho qué ha-
f .. . ,
Litóse i . . . . .
laterior. . . . . «
AwortilZablá 5 por iOQ
Baufió Amaiiléado 




2̂ ! | | ; u 90, 9b  i  I I f i l i á G l Ü l ^ i i h ^ a f  d e  A m ó r i ^ ^  e n  l á  
. | Ó Í B ^ » q i f i í 2.&9 I  t u a i l d a d .  3e  c o n s t r u y é n  y  s é  é o n < ^ t i u í -  g a n ,  K  
4295,iÍ|2» 5J i  g fáa huq^qs jp , ^ 9̂ , ^**^l^^j‘** *
ef ministfo de ia 




h a ^ q iÉ ^ é i üíls- 
bJt,ipr|üHBj laS'
«S,Y5| 0é»Ó6
Obligaciones Azucarera. @e§,B^n .̂6!9 
a  É.1Slb rtsdá . ; V 26̂  90
B. Español ChUe . . .9é9,M 
CB.Hipbtécaijo4p.ieO 9 t ^  
§p.ilO iot,§b
I
A  F. CcMorto-ihipafia: 
». M-ií^yAv







^  C o m p A í a  á e  l a r F e r r ^ a r r i l e s  A n d a l t t t á t
uî ]l¿[p jjjgjgji Ijg  ̂ £̂ í5cioji Gf  iiíiOFO o u d# Iss p.̂ 'O-'M Cenvecñtefia ée espif-éniet pevh
O í a  I S i ^ k  16 I  ¿ ¿ n d o  á a í c o ,  a e e p t e n d o  a i  g e n e -1  A r d i p u ,  K i r §  y  B s t u e i  s  i u  |  mediantg eximen, ie
n  V  b  BioeorridLfti» á^muMirán m̂a fa t A^xtUere^ m^pUmntmtos de 9f^:
17*90 : ■ -W™ ¥ 0 “ lm
?7 69 I pródueelea wavai yaaM
é §*00 1;  E l  C ó i o c i q o  p e r t o d U f á  n o r t e a m e r l -
94,59 I  c a x o  É d i r a f d '  É s c h s a f i  p u b í i c a  I n t e r c -1  E a  e l  f í e n t e  t u r c o  i a s  v e n t R j f j  d o  t e
g u e r r a  e s t a b a n  d e !  l a d o  d é  R u s i a ,  y  
^  J é  J i Ó  ó M g a d á  a  é H i f « g a r  A r d a -  
,  s o l o  p i s q u e  A i e -  
a  t u r q ü i a :
f»r Já <:■ V.” r— 1»  ' ' iu *a m ’ ve • w _  “ *“
q u e
ocurridos en elins da usstris que te 
antigua política de aniqaikmiámó d^l I 
puebiQ arménio va a seguir apdcán-1
e®,oq la u té s - id ^ ii^ a  sobre la 
tisGlG nÁ úi riéi
verdadera













La respónsabifidáda Je tódof loa ho- 
eneóntrado un nueVo ineJlé>f0- £  rroret que sufre ia pobteoi^ Armenia 
te^or. . u  en atufiiasregiones yn oéupadaa por
En Enero, Febrero y Mario de este I iba troj;}es tarcas, recae por tanto sobre 
año se cairegaron 369:600 toiUitedás; ’ tí gobierno alemán, qut ayudó directa- 
dpb&quea do aCerp. .  ̂ mente ií Turquía a invadirlas.
' i »  péltos predicen q&é ^  esté ££oomisariode!pueblo deNsgoejos 
momento progresivo de las épnstr jc - ¡ Exíraojsros insiste ea I& necesidad: do 
eiottet navales, a fines d«! áfio ie habrá §  una inmediata y enérgica úatíerveJCión 
í triplicado te preduccióa mensual 1  por parte dé Alemania «on objeto jl«
■ ’ Abríi'^ Msjís' olréofc;áa liáá pródut-f jvlter luevot asósianíoé y ei aniqol^a-
silo que hasta akóia se hubiera creído f  miento de usa póblaciós p%ífica, rtel y |  p ĵ ĵ
ir.aacealblé, y es probbfeíe qufrAmérica Ixomp a» ha ptodueido'en Ardagáj»:. p djl4R§gístró mvil»
i% ueá loa cálculos Érechoa'^n * ^ is !
La cempaftia de los Perrecarriles 
Andaluces ceijhrará «xáaienes, en él 
^ss da para cubrir
plazas de Auxiliares suplementarios 
en sus Ofieinas Centrales en esta cá*, 
pita*.
Loa astfirautej que deseeri tomar 
pe^irén mchoá eñáméhds'^^  ̂ en­
tregar: persosalanejte. sus solíqimdén 
en la éecrátirfa dé te Girácéión^' es­
ta Cojfnatfn, en J íá  tebpnblé y i s  
16 aJÍa máífcttíá, amttó dé prímé- 
ro de Mayo piJximór^en4ó J»t»< í̂éíin 
indispensiahié párá ser adMmdes a 
éxáminarse ei hayan cUnsqiliió'lóifilos 
de edad antes dé frimfer# de Bnepo^da 
Í01R y  deque, por otra pmtj, eit’^ .  
de Diciembre píJaume no hayan cum­
plido aJá los » . Fatácóisprdlfer 4»t9; 
: extjreíóc, «ada soUcituá deberá Temir 
......... '  * ■ ' partida d® ajei-'
m ^ sm








La copa de plata que ayer se dispu­
taban el «Marina Internacional» y el 
«Malaguefló:^ ia ganó éste por 5 goals 
a d o s .'  ̂ . -.:v
Los del «Malagueño» loS; hicieron 
WinSi Padilla y Sanris; los del «Ma­
rina.», Jfoeh
SobresáUeron ■ de éste: Andrade, 
Doña y  Yátquéa, además jugaban Ba- 
Herías, Fenesa, llarcía, Esteban, Be 
cerra, Amate y Pino; del «Malagueño» 
Wens, Sauris, Muñoz, Marmoiejo y 
ilérida, comp'etande el equipo: López, 
Martínez, Pola, Padi ls^ (Sarcia y 
Company.
E l referée lué Quintana que se pasé 
de acertado.
bre rebo de ^  miUtfn en el domicilio de 
les condes d eM
S i i i la l t t i i i l e i i tB S
Se$cién primer*
Vélei-Málafa.-Warte.— Manuel Jimé- 
nez Cámara y otro — Abogadei, leiores 
Blancey Baizá.*»' Proeurader, señor Ro- 
drfgaez^ast^ere. ' ;
Mercéd.—Lesiones.—Prócwóde, Ante- 
nie de los Reyes Alciva.—Abogado, señor 
irialcf del Pino.— Procurador, señor 
Busto.
Merced.-^Insultos y  amenazas.—Proce­
sado, Josá Morales -Abogado, señor Blan­
co Solero.^—Procurador, señor Cbaneta.
Dé la Provinsia
o
El primer equipo deURasing» jugó 
contra el «Balompié» también prime­
ro y le ganó por 1 goal a 0, hecho por 
Bscndero.
Sobresalieron del «Rasisg»; ^ te ,  
Requen», Ramírez y Font.
Del «Balompié», los hermanos Cos­
ías, ©uüérrez Teruel y Muñoz.
 ̂E l Domingo próximo anuncia el 




Por promover escándalo en la barriada 
de 5an Pedro Alcántara, han sido 'denan- 
ciades al Juzgado municipal de’MtrbiUa 
les veciMOS Francisco Vázquez Qil, Juan 
Lozano Pérez y Luis Añén Sánchez.
Entre los cittdes sajetos cambiáronse 
toda clase de insultos.
La guardia civil de Oártama le ha inter­
venido una escopda ai cazador furtivo Jo­
sé Lárrabia Dominguer.
En Rincón I #  la Victoila riieron ayer 
los pescadores Joaquín Belmonte Segura 
(aj «€©tilla» y Diego Rodríguez (») «Salva­
dor Pcpico» dándose mituamente de bo­
fetadas, resultando el primero con erosio- 
t has en la mejilla izquierda y en varias par­
c e s  de la cara.
' Ambos dirimentes han sido puestos â
C m n vo o m to rí»
lÉ D D le d B id  H ® ra (B Í0 | |
Por Jr presentio ss cmnvdgR a todos |  disposición dci Juzgado, 
los oompañer&s sapatorci s lá riUniési 1  _ .. “
peaeral que eel%braremos
hoy Miércoka s !.ss 8 dé la soche, «a 
Bueako domMIio, Baatns 17.
Por el bles is Sociedad, quo todos
Por sfttigHOs resentimientos riñeron cii 
Tolon ios yednos José @il flil y Antchiio 
Moya Dueñas, y de las palabras pasaron a 
ios hechos, y el Moya con una navaja dió 
un corte en la cabeza a su contrario, quien
debemos Interesarnos, s t  reoosiienda |  repelió la agresién arrojándole una pie-
Is ssiatamoia a todos los eompalsfoa, 
S I presidente, Cayétane Oamaeho.
Movimiento social
Ba han readcle en c! Oehtro ebrerQ de, la 
talle Tomás de 6dzar, loa delegados de las 
secieéoées obraras de la iee&ndsd, eón el 
fin de determinar la forma con euo ha de so­
lemnizarse ía fiesta del trabajo dal 1 de 
Mayo,
Con este R?ot!^ hubo aw^Ita discusión en­
tre las delsgaefon^s sHí congtegedñs, acó»- 
dándose por iinanlmldad celebrar dicha fies­
ta copi una mantfettacíón pábllca, cuyoItine­
rario oportunamente se dará a conocer.
Nombróse una comisión eue entienda en 
los trabajes preparatorios de dicho acto.
También icamblése impresiones sobre la 
convinlencla da celebrar por la noche del 
mencionado día ).* do Maye, un gran mitin, 
Bo recayendo acuerdo sobre este extremo.
Seguidamente se ocuparon los reunidos de 
la denuncia formulada por el delegado da la 
sociedad de vendedores de periódicos sobre 
t i  levantamiento de d os puestos pertene­
cientes a dos asociados.
Sobre este asunto no recayó acuerdo por 
la hora avanzada en que terminó la reunión, 
pero considérase probable que sobre el par­
ticular 86 practicarás algunas gestiones, sin 
perjuicio da celebrar un acto páblleo en con* 
sonaácfa con el asunte denunciado.
hra.
El Gi presetabá una herida cortante da 
cuatro céiítíraetros de extensión en la cabe­
za, y Moya otra de igual extensión ea el 
mismo sitio, producida por ana pedrada.
Délo ócarride se ha dado euenta al Juz­
gado correspondiente.
’ Sodedad dé coiliuctorss 
I de coclies Ifualdad,,
I  So coRvooa a los socios de esta enti- 
f dad, a la sesión ordlñarU que ha fié ce 
I lebrsrSe sata aookp a la» diez, »a nuea« 
I  tro  lóoal «ooiaJ, É*veríaBO A tla i 11, 
t  con objeto de tratas sobre al auinento I de la tarifa porque el gremio se rige.
I  También se haoo presento a los no 
f  siooiados, que pueden ÍAecrÍbÍ£se hasta 
 ̂ ña. de mes con f otó abonar libreta; Uo- 
gade el 1.® venidero, aquello» oompa- 
f ñeros que deseen ingresar, se les tx»gi- 
I rá  uña estrada de 1© pesetas.
I  Málfg» 16 Abril da 1018 —l i  Sa- 
- Qt9tñtiüy F. Maclas.
wmmssmmmsmm
Ha quedado constituida definltlvamenje la 
sociedad de revendedores de frutos y horta­
lizas, habiendo nombrado su directiva.
Be estén haciendo gestioné» para organl- 
karen sociedad a ios oficiales lapidarlos, 
MariBolItías y canteros.^ ? * i
Ssgán nuestras noticias, el metívo^en que 
se ven precisados estos obreros para orga 
Rizarse, es la represión que la patrenal de su 
eftdo ha tomado con algunos del gremie, 
coertándoles el libre ejcrcicta de su vida, 
por medio de boicot, de carácter sordo.
Ber una comlsiln de obreros societarios, 
están haeléndese trabajos para organlaar én 
sociedad de resistencia a Ies vendedores am­
bulantes de pescado, vulgarmente coiocldos 
por los «cenachéros.»
Ya se han celebrado varíes reuniones en 
el centro de la calle de Estqullache, con es. 
te objeto, creyéndose que en breve plexo la 




O I N E  f P A l O U A U I i l
El popularidmo Chaclot ceupareoetá 
hoy ftñteU pRntRÍfa de! cine F«ictiB<i- 
bí, queaos ofrece ias primioiqi Se ia 
nueva Betie de greuiosas d a ta i im- 
preeioKcdáB por el jocoso peliculero de 
fama oáti univerfiaí.
Tiguraráa en programa Otra» ín- 
tereaattea p ̂ lícutaa, entice eÚas la «Re­
vista Patbé», co» U informeQiéu mu«- 
dial y elgcaadioBo drama poKelaoo ea 






p A S T i t U S  D ^ I P O
BUgló, el queréis aehÉr t  vuestros hijatos. 
«SI Busto óel Ntfio» eh Jes tapes de les ce­
les de la DENTICINA qué les deis.
Este es la astigua, U q ú e]^  se créNUq Jii 
sftdo imitada y por meches ifphk
jaes. Solo se aatigu.i farmauíé
de lá cañé dé antes Satírtmeñ'-.
k ,  Madák, y se «eameo maad»^.
éo p isM B *  ^
I k  Un Jbueitoi ftrattaépi, qno h a te m if t lb s t  
faithar la fñe|óbgr todos los sIntoíHas cAfeirhdes 
f  mc^eatias de.Ja gárganti. En todas lis firm adis





t f , la e x ]
Netil
p e / i í á ' e s r o n a c o h
NAO» ĵÍEl.. ;
Los 'qíií padecéis del Estómago, cróiacós, djciespeiaómi 
tos que no tenéis un moiaciíite. bueno; lo* qu« no podéis co­
mer. ni tí abajar, ni vivir, usadla y os cunurJa radicalmcKte.; 
^  u .  p t» / I.W.,  d* d< iM iH  a «







mozos del yeéi 
que asímismíMlé .̂^^  ̂
por no habersh préi 
la clasificación, nt^pi^i. 
nombre a excusar d ip b a " fa |U ^ " f //.
M im e» 1, tttraH l r<rnáiidiA 
J u .n F e r td n d i* « « ? > i í . .V ¿ f
mi
Cisneres, 8, Juan 4^imda
Francisco Muñoz M aV ^^,j4Jo ^
la Iglesia, 15, Francisco Gar^a Páre*,' jf&C
D i yoMe en Perfumerías y Droque-
t A  . H J G í É N í C A
V E O E T A -L  D E  , ,
A  r  r  Q  y  Q
E» Infallbí* é ln«íp»>*lv?í no man­
cha ía pial pl ta ropa. ,j¿-;
4 0  AÑOS DÉ gXITO
t o o a i e mSUOBBO*
Eli ú  pU ii de ftiégo BÚlrió moche 
una cáidt el hiño de 8 años Enrique 
Díaz Magno, hidéndota levemente en 
la región parieti! derecha.
El pequeño refero Pedro f^ujillo 
Roja(«) «Peiico», penetró ayer tarde 
e« el domicilio de don Eduatda tlohláD, 
sito en «Villa Tsresa» (Qalet0,, inkn- 
tando apoderirse de una pequéfia ckh% 
tidad de carbón y ytTliB boteílat vacias.
Un carabinero detuvo ai raposo y el 
señor Cobián avisó por teléfono a la 
Jtíatufa de polícia para (|ue fueran a re­
cogerlo.
Uaa pareja de Seguridad detuvo 
ayer en el muelle al tomador Antonio 
Almendro Roca, -
B a ln cá fio  de L iérganes
UmeAS AGUAS GÜE CUGAll L0S CATÁRRO$ 
DE I.A iíARiZ, GRéGaUIOS Y PÜLMÓM, LA PREDIS- 
POSICIÓIi A LOS MISMOS Y A LA TISIS.
Mamíficas f  nuevas reformas eu lRS sa lu  de 
inhalación y en ío^ hoteles, dotados de instalaciones 
modernísimas. Telégrafo, teléfono, giro postal, ferro­
carril a Santander y garage. Pídase la iiüeva^guia 
al adiiilíiÍBtr^,dor del Balneario (lilÉ̂ ORRES, Santander).
Frincisc» Lópei Fuentes, 12,
Sánchez, 21, Antonio Ssjíélvcdt Rmz# 
Antonio Loiino Fálomb, 27, 
vez Lobato, 13, Antonio Jimfeie»]® .̂ 
rr«z, 35, Manuel Sánchez Mariano, 
guel Pinto Mérida, 40̂  JoséMarquez Día 
43, Antonio Torrtbiancá Aguija, 47, J o || 
Alcántara Vergara, 40, Franciseo MonM 
Cabello, 8ó, Manuel Román Román, 
Miguel Maclas Ambali, S9, Francjm  
Díaz Raíz, 63, Juan Lliva Aranda, 71, Alt- 
drés Fernández Pino, 72, Sristóbal Verga-' * 
ra García, 74, Francisco Muñoz Romero, 
76, Juan Trujillo Torra?, 77, José Sepálve- 
da Navarro, 78,Juan Antdhez Montlel, 70, 
Pedro Dueñas Montiel, 80,. Autonlo Rive 
ra Domínguez, 83, Sebastím Zafra Loai'* 
no, 85, Pedro Cuenca Jiménez, Ol,<;Mto- 
Bie Rabanoda Bravo, 88, Juan Earná^ez 
Náñez y 96, Miguel Camufla! Antánea*^ 
Almargqn: ,, ^
Námero 10, Francisco (5nerBlfp-t4íí^*!| 
tro y 12, Juan González Almaitsaí r'̂
Nos dice nuestro eorraspi^sal m í 
que desde hace algán^f^ife 
LAR se recibe allí con «traso;
lo QBc causa ptrjuictbSBMIiriifmsqrip-
Ños permitimos á s r4 íl |lw ^ ^ B |j|n é j | 
al señor Administrador 
rreos de Málaga, esperando;j|||fc:^4|lYfé 
las medidas fo rtu n as  p i|t4  
falta del servicio.
El barbero Jófé Cuenca Bicolmr, aot- 
tuvo ayer royérta cU’ I t ' éaaa iiá'meró 
15 de la callo do! Poívóriitt con Haría 
Romero Benitez, esgrimiendo aquel 
contra ésta una navaja de su oficio.
Ambos füeroa défoiddós¿" ^
Bt Veadedor ambulante de déCiÍBQ  ̂
de ía Lotería Nacional Miguel JlméBta 
Moya no, se presentó anoche en la Je­
fatura diciendo que hace 41'dia» entregó 
a Antonio 0<*Hẑ  R,#4ametpf tsmWéi
vendedot de déctooa^oefeo bilJetw con
los riúmeros del 291 a l i98, nmbOs 
clusivés y ocho décimos d¿l 299, CP* 
rrespondient^s todos al sorteo-<tel 
del actúa!.-
Agrega «Mlguelillo» que el O rtk  ha 
desaparecido lin  abonarle 44Q péStSaa, 
valor total de ios biileteS y dé^ñfOlSg 
smMnMUMMMam.
REÜMATiSMOS GR1PP0  
JAfiJECAS NEimALG  ̂
D O L O R E S  D&fMBUElAS
(i&;t9r ucetfUoo dni leído oftensxlbonxoieo|
Hemos recibido un bqqito^
dístico d« las corridas qui 
rante el año de 1917 el . v 
de novillos-toros Miguel 
clonado en los talleres de 
El trabajo tipográfico, a 
ra los talleres donde ha 
nade.
E N  TUBOS DE 20
COMPRiMlOOS DE GRAMO
o a  LA SOOfET® ^HJMIQUa éoo
U$IN£8 etf RHÓilk nuifli
» •  • »  FARMACIAS y DROGUERÍAS-
La Tesorería da Hacienda í|i 
vincia ha declarado tncursos én 
grado de apremio a los deudores a m j 
ma, por los recibos del p-lmer írime 
de 1818, de las contribuciones, corren 
dientes a las zonas de Yéiez-Málí 
pona, Coín, Alora y Campillos.
Si en el término de tr^  días ni 
túan el ingreso, serán déitíirádos íftí 
en el segunde grado de4ipre«^- w
Ha sido trasiadadoAl ReforiÉatorio ^  
Alcalá de Henares, *1 ayundanio dé Ja 
sión provincial de Málaga don Tomás M*" 
guel Frutos, -
Lg O rq u s s ta  S fn fé n is a  
Aviso
Ss pene en oonocimiento del públi­
co que los oonclertos de hoy y mañaaa, 
darán principio a las nueve y medie.
msm m  mm»
Mutiimismim
C o n v o o a io r la
k TODOS LOS REVINSEDORES
DE FROTAS Y HORTALIZAS
U n a  b i* o m a  p s s s d s
Ayer ocuparon el banquillo de la sala 
segunda los vecinos do Antequera Manuel
Comp^ñázo»: 80 Os Convoc», por la 
presente, para qué todos, obmo üa bj!o 
hombre y sin d?mora algüoá, aSistáís a
H O T i S  CompañíaYinícofa del Norte de España
Se ha ordenado el traaladM Madrid del 
preso de esta cárcel, Pablo l^réa Valentín 
y a Cádiz, Joaquín Marín Conde.
í' ,í.
Pati*¿ii eoátada
Espejo Laque, quienes en la noche del 26 |  clsdad hoy Mlóreolei, 17 aetual * 
de Mayo último, forma poco conve ’ *




Moreno un becerro, sembrando el 
entre el vecindario.
Cuando hallaban alguna moza, hacían 
correr al cornúpeto, dando Itigar a sustos 
y sobresaltos.
Los bromistas cruzaron junto a la fuen­
te donde llenaban sos cántaros varias mu­
chachas, las cuales ante la presencia del 
becerro koyeron despavoridas.
Trinidad Palomo jiméjaeZ; dió con tu 
cuerpo en él suelo, úislbeándose un pie y 
lardando en curar de esta lesión 61 días.
El fiscal solicitó para cada uñó íes «gra­
ciosos» cuatro meses de arresto mayor.
El defensor, señor Conde, interesaba la 
obsoluí íón, por estimar que no eran auto­
res de delito.
Seguidamente comparece el yeciiío de 
Valle de Abdalajís Francisco Veladés Mar­
qués, acusado de haber sustraído a su ami­
go José Avila 35 pesetas, que guardaba en 
úna sombrerera;
El procesado hiéga veraeidad a la dC’ 
Banda, pero José sostiene que abusan­
do de la amistad se apropié del dinero, 
con ánimo de lucro.
El fiscal interesaba para el oaapante del 
banquillo dos «aiei y, un día de arresto 
mayor.
La defensa, encomendada también al se­
ñor Conde, mantuvo la tesis de la inocen­
cia de Veladés, solicitando la libre absoln- 
oién. J ú l é l o  «u toptom diflo
Por falta de comparecencia de dos de 
los procesados fné suspendido el juicio 
ante el jurado, quedando pendiente de 
alarde.
E l r o b o  d o l  m o l o t l n
Nuestros estimados amagos el joven pe­
riodista y abogado don Eduardo Leén y 
Donaire y el conocido proenrador don José 
Bdeao Reyes representarán en U Audién- 
cía, euel acto de lá vista, al niio Lucio 
 ̂proeesadóénlai^
las ocho en ponfo do I* nocho, ou nusa* 
tro domicilio accial, Tomás de @ózar 
12 (Oanfró obrero).
En Cita rOaniéa, que será impoctan- 
lo, vUto el eBtueiasmio que ea todoB 
loa roveadedorei 6|:l8te por la Sooiodad, 
quedará constituida legalmente ésta, y 
además se tr«taráo otros asuntes pro- 
pies de la organiEación y de oonveáien- 
oia para ol gremio.
También se advierto a aquolloi 
óompañeróu que aún no so han insesip- 
io como looios en la Sociedad, que pno- 
dem hacerlo on esta reunión, oonteibu- 
yondo así al gran éxito da esta es tidad 
por la que todos debemos interesarsos, 
una vez que de nuestra unión y en la 
fuerza de la orgtniziciéo, está >- 
rat»i''Pt' de nn^stf a 9Í»s<*.
rp ifie i' *: ¡A la Soabdad ¡ K fé- 
moxio^ poí e raejotamlonto del gremlcl 
¡áaísitir t td  í« a k  rennlósil 
Pí;f Ia Dxaeriv* interina, Antonio 
Kiina.
16 4-918,
E R A  8 U I G I D I0
Él násero de «La Ultima Uoda» corres­
pondiente al 9 de Abril, va ncompalado éél 
patrón cortado de nn lindísimo trnjecito In̂  
fantll.--'. ^
Én los grabados del námére aparqcen dos 
series de «legantes modelos de trejCs y som̂  
breros da verano, para seloras y sefiorltar.
Llaistn la atención por su utilidad, lan dos 
páKinas de labsres
T el texto como de costumbre, es muy li- 
toresonte y ameno.
■ «L a
Bf áitlroo número de está séléctá publica­
ción espaflóla, Insél t̂á el ’ inífereSanfíslrao Su­
marlo que extractamos a contlnuadóa: 
Aldeana, cqadro ée R. 48*1*40̂  heróiósu 
portada en cóloies. /  .
La crudfixfón. cuadro de Rogelio Tan der 
Wsyden, magnífica lámina en colores.
UJses en Madrid, crónica do B.Tlómez de 
BequerP. ..
Agustín Lhardy, por Silvio Lago, con llus- 
trnemnes.
Betreto de lefiora, cuadro de fiarlos Al­
berto Castellanos, artística Já mina on color.
La barca de mis ensuefios. poesía de Rar J 
món Díaz Mírete, dibujo de Verdugo Ltndi.
El b'jD de Zsrathusta, cuento de G. Adafia 
con dibujos de Penagos.
£1 amor en el siglo de oro, articulo de 
J- Ortega Hunllla, dibujo de Marín,
Ganclón plebeya, poesía de Ricardo J. fia* 
tarlneu, llustradapor R‘hoy.
SI autor de «Haré Mestrums, por Juan R. 
Larrosa con fotografías.
Panoramas oxtranjeros, hermosa vista pa­
norámica de Atonas- . . .
José Santiago, interviú del Oaballero Au­
daz, con fotografías. ,  , «
Bi monumento a Ohapí, por José Francés 
con grabados.
Rincones de Toledo. Una Iglesia mudéjar, 
por Andrés Goozáéz B anco can fotografías.
Pianistas e*i>&fi3!as; Julia Parody, por Ro­
gelio Titiar con retrate.
Les más betles cuadros da! Louvre, «Ra­
fael en el Vaticano», por Horacio Vernert.
Bayona de Rspafia, Moradas histéricas, 
por el sonde de Santibáflez dsl Río con foto* 
grsfiss. ■ .
Páginas femeninas^ per fielomblne, stc.
Se halla a 80 cémimos tn librerías, kios­
cos y puestos de diarles.
 ̂ w m
i  L m j t o  ̂  m A ñ @
O A S B  F Ü B D A D A  E B  1 8 7 1
Pfsmindn SB WlM szpmdsisasi. fittiiBniBSBbi Iob sI OBAB PBBliXO s i b  fia F triiis 
1900 y Ibursgesn fla IMM.
Por él ministro Úc Qiracía y yBStld%.sc ; | 
ha dispuéstó que el día 20 del pré?e^-.  ̂
mes den comienze los exámenes 
gres© en el Cuerpo ée oficiales de . S ^ ^  
lías Judiciales. ■
' — ‘ ‘ i
Se ha dispuesto que no estén qi *"' “ ‘ 
reglamento de la venta dt alcOI 
alambiques que posean las Granjl ^  
cneUs práeticas de AgricHlturá. B f  á ■
Le ha sido concedido al «Rójĝ  
quatun» a den Emilio Crespo 
ejerza el cargo de cónsul del 
Málaga.
R I o j a  M a a a a . » R t a l a  a a p a « o a a . « q h a a i ^ B B a
Bs venta sn las prinOlpsiei Uilrstasrinas , MstelsS, Fondas, Bestanrasts y Pastríalsw 
Ffienss blon aa lú a  MABQA BXfilSTBABA para tts ssr eonfandidoi asa otras sor id 
pm lU ss per las imitasisnsi.
R O T A S  O E  M A R I S A
sigue el buen tiempo por nuestras costas * 
de Levante y del 8ur.
Para servir en la Armada ha side laserlp- 
to el joven José Romero Morales.
Por Botioias pactioalarea kemoi po­
dado aTerífuar oi sombre del iadividao 
qae se arrojó reoientemonte al pelo del 
trau ©n la oataoiÓA de Antequera, resal- 
taado muerto.
Se llamaba Salvador Vico Kílo, na- 
tacal dé B1 Borge y  de estado asltero.
Trátaos de um snioidio motivado por 
oontrariedades amorosas que lalria el 
infortumado Salvador, por oatui de 
uaa agradada jovea llamada /Garata, 
vesiaa de Fuente doJWedri.
Ea el suoiso |íater?inieroa los guar- 
oias de Signridid deataeato sa Aate- 
qúera aú íh liá iiT  y  67.
'' MiaiiM




Xa Administración de Oontrlbuclones ha 
aprobado para el afio actual les padrones de 
cédulas personales de los puebles da subrl* 
que, Macharaviaya, filfas y Vlllanueva del 
Trabuco.
Por difereites conceptos Ingrssaron ayer 
N  este Vesororia da. Xidanéa, 177.2a*95 
peaetas.
Ayer fuá pagada, por diferentes 




Ayer constltayé en la Tesorería de Haden- 
éá HR depósito de 142'S0 pesetas don Ve­
nando Prados, para gastos de demarcación 
defiO psrtenend&s de mineral de cobre con 
éítítulo sAguililla», términe nuaidpal de 
fiáiabermeja.
ia s T B U o e iO a  p Ob l io a
a m b n i d a d b í
—¿Quiere darme usted una Ifinoilia 
los pobre»?
—7a he dado, seflorlta. y  
—¿En especie? . > ^
—No, en papel.
—Oónie,¿en billetes del Ban î^c 
«•-No... hice eLotro día %\ ' 
«Juan José» en una fundón b
—Ye he construido un acroplf 
futa seguridad.
-  (Quita aliai iSl no has lo| 
medio palmo del suelo.




R O C I E P A O  E Q ) 
de Aaiigoe dél 
P la u d a  kiG onstItiif
La maestra da esta capital dofta Bslia 
García Dómine, participa a la Iscclón Admi­
nistrativa que ha comenzado a di «frutar la 
Ifcencia que le fué concedida.
Abisria de obm n tres da 1% j 
nn«v« dn Ift noáha-  ̂ '
■iSBfssBmmmm
cmE PASCUALim
¿Quiere usted paiar an rato diverti­
do y alegre? . . .
,¿.no dejo ttited da ir hoy a ette  SZ"- 
lén para ver el oe tr^o  ée..,
Charlot en el teatro




Se necesita con buena letra, que estudie 
francés o Inglés y haya prastlcaie tasa ea- 
portadora, respondtende aptltuésa, pronto 
suelée. Ofertas coaulirOBClM por eartia a 
eaaredicflógf
. Bi Ingeniero jefe de la Blvlslón Hídraúll- 
ea forestal del fiuadelquiytr cemunlca al te- 
Aor fDelegsdo de Hacienda habar aprebnée 
y;séJüdlcado la subasta de Japreyecharalento 
ée piedra del mente dénomlñnéo «flmfra 
Blanca y Isrraeja», de les propios de Mtjas, 
Alpyor éoé»s Jo«* Tholalpt ieporrer.
Le han sido concedidos treinta días de li­
cencia al maestro ée la eúrcsl de Málaga, 
don Miguel̂  Alba Egflss.
kan alée 
4rM
él ¡aéíleterle de la Qlnerni 
^ l é i  signfentea retires; 
ego Calvo Felllccr, carabinero,
^|mii*Qe1gado]larbona,guardia oitril, I 8'02
Miguel Berna! Lépea, sargrato de la 
^gojrdla dhill, 198 patetas, .
Dlrraeléa graeral ée la Draéa y Sbam
pltaima^ praaito
<o«iDoI.tM R í j jU m i  
huirianat del eapltán don Arturo Boje fiál-
vexi f t i  pesetas,  ̂ ^
Dalla Margarita Mira .dé Lapuente.^uda 
del comandante den Jedús Úo .Oaatro Lópefe,
^*Gf¿uSN Fntnt8
: 83 ha ordenado a la maestra de Cuevas de 
Bsn Marcos, defia Ana fienzúisz, fermult 
expediente de juhUaclén,por eorrespeaéerlt 
en raaén a la edad. «
MR»
AEaieTae eivii.
/sxgaée d§ la Alameda
Bsctmlento.—José Hirsnda Moreno.
Defunciones,—losé Bomsro Qómsz y Jua­
na Rehollar Yaga.
Juzgada de la Merced
Bacimlento.—Iiian López Dfaa.
Def unsbones.-r^BdloVts’Roérfguez Montea 
y Manuel Días Rubio.
Juzgado de Sania BemiHga
Dafundonea.—Jasé Bxpésito Feral, Ana 
O‘M0 Rodríguez, Inés GutlérrM Arjona y 
Bafael Quintero Fajardo.
E m m a o i i
TEATRO OERVií 
Deséelas 5 de la tardej 
che. sección continua. . 
ravlllosa película «JadtlJol  ̂
«José prefdsór de aviación».- 
Butaca, 8'80 pta ; Paralad^ 
TBATR0 ■ ‘ 
Oompallta cénslco-dra? 
loa aeftores Arca! y Bi 
Fundón para hoy: g 
(Noche) A las nuevé 
do de Medrano» (estre 
Albacete». : ^
Bnisca con e n t r a d a , j  
XEATRDPBTIT . 
Tedas las noches dosBri^M I 
cine y varietés. -
Butaca, r48j»toâ ;̂ ^
i2 mejor do Hálaga.-^Ali.....^
Baes, Cunto al Ban^o de Rmqñél
alón contínpqóg 8 á 18 dé
oitrenoa. BBBtondttges y 
alón eentínaa de 8 de te íirilij^  
cbn. "■
Butaca, O'B eéatÍmoei>
Radhi general. 1*18,'
do'By
/'■i
